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II. Besprechungen.  
A. Unter der Redaktion der Geologischen Vereinigung. 
Die Stratigraphie des mariuen Jura an den R~indern des 
Pazifischen Ozeans. 
Von E. Dacqu6, (Miinehen). 
(Mit 3 Figm'en). 
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Im l.etzten Aufsatz (Geol. Rundschau Bd. I. 1910 Heft 3. S. 148) 
haben wir  die mar ine Umgrenzung des lemurisehen Kontinentes 
zur Juraze i t  verfolgt und dabei  den Charakter  der Sediment~rab- 
lagerungen in Beziehung zum HArQ'sehen Gesetz zu br ingen ver- 
sueht. Was  rtm Lemur ia  herren Geosynkl inM- and Ingress ionsmeere 
waren, konnte verh~tltnismassig" leieht festgestellt werden, well  wit  
aueh Ab lagerungen in benaehbarten Wel tgegenden zu untersuehen 
and  mit einzubeziehen in der  Lage  waren, and  well andererseits  
yon dem alten lemurisehen Kont inent  Selbst noeh grOssere Tei le 
(Madagaskar,  Australien,) erhalten gebl ieben sind. Wenn wir in 
diesem Aufsatz den J t t ra an den R~ndern des pazif isehen Ozeans 
verfo lgen und dabei  naturgemgss auch die P rage  naeh der Existenz 
eines jttrassisehen pazif isehen Kont inentes streifen mfissen, stehen 
uns zu dessert Naehweis le ider keine alten Landmassen,  weiehe Tei le 
eines solchen bi lden k0nnten, in gleiehem Masse zu Gebote, und wir  
mtissen daher auf andere Anzeiehen unsere Sehliisse za grf inden 
versuehen. Zunhehst sei ein Uberb l iek  fiber die Ju rab lagerungen 
selbst gegeben.  
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Die Jura-Ablagerungen auf Neusee land ,  N eu-  Ca ledon ien ,  
Nea-  Ga in  e a 1) und B o rneo  sind sehon im vorigen Referat darge- 
stellt worden, Jfingst hat G. BOEHM (d~) noeh eine Besehreibung 
mehrerer neuer Fossilien von der Nordinsel Neuseelands gegeben, 
sowie die alten HOCHSTETTER-ZITTEL'Sehen Stficke neu eharakterisiert. 
Mergel mit ",,dunkelgrauen, bMd mehr kalkigen, bald mehr mer- 
ge]igen, zuwei]en mit etwas Schwefelkies impr~gnierten Kalkgeoden" be- 
zeiehnet er als Grenzsehichten zwischen Jura und Kreide; es wird 
sich wohl um 2 Itorizonte handeln. Die in meinem vorigen Referat 
(Seite 152) angestel]te Betraehtung fiber die M0gliehkeit des Vor- 
handenseins rein mariner Buehten in den ehemaligen, gewiss gr0ssten- 
tells fluvio-marinen Ablagerungsbeeken des ttoekonui-Systems ist in 
zwei Riehtungen zu ergiinzen: Einmal dahin, dass G. BoE~M an der 
zitierten Stelle (I. Referat Litt. No. 2) nieht yon Nakroeephalen, 
sondern yon Humphriesiern sprieht, was ffir unsere Betraehtung abet 
unwesentlieh ist; dann aueh dahin, dass er neuerdings (4)jene seine 
Mitteilung wieder zurtiekzieht and yon der M0gliehkeit sprieht, die 
vermeintliehen Itamphriesier k0nnten aueh Tithonperisphinkten ge- 
wesen sein, die er im Museum in Wellington dutch sehmutzige 
Glasseheiben gesehen babe! Alle auf diese and jene Notiz G. BOEHM'S 
ZU grfindenden Sehltisse sind daher wertlos, wie die Notiz selbst. 
Von Literatur fiber N e u s e e 1 a n d wiiren noeh die beiden Sehriften 
yon MARSHALL (28) und ~{Ac KAY (26) naehzutragen; ffir den Jura 
yon Ann am (Hinterindien), den wit naeh den Funden yon COU~LLO~ 
(I. Referat Litt. Nr. 9) darstellten, noeh eine Publikation yon MA~suY, 
(27), auf die wir dutch die soeben ersehienene Arb~it yon UHLm (47) 
tiber die Fauna der Spitisehiefer und ihre tiergeographisehen Be- 
ziehungen hingewiesen wurden. Die UnLIG'sehe Publikation beseh~f- 
tigt sieh aueh in rein faunistiseher Hinsieht mit den hier yon uns 
zu behandelnden zirkumpazifisehen Gegenden und ist die wert- 
vollste und interessanteste zusammenfassende Jura-Arbeit, die seit den 
bekannten klassiseh gewordenen NEUMAYR'sehen ersehienen ist. Wit 
werden sie im Zusammenhang mit der Jm~afaunen-Frage in einem 
sp~iteren Referat eingehend bespreehen. 
tlstasien. Das yon Hinterindien aus niiehst nSrdliehe, aller- 
dings ziemlieh sehleeht begrfindete Juravorkommen treffen wir in 
S f ideh ina ,  wo naeh 5IO~OD (29) an tier Grenze yon Yfinnan und 
Kuitehen bei Kiangti, am Kiangti-ho, leieht naeh S. einfallende 
braunlieh-r0tliehe Tonsehiefer yon bedeutender M~ehtigkeit fiber rh~i- 
tisehen Landpflanzen - -Sandste inen liegen, in denen zuf~lligerweise 
1) Wghrend der Korrektur kaln noeh zu meiner Kenntnis eine Notiz yon 
MAaTIN ,PMaeozoisehe, Mesozoisehe und K~nozoische Sedimente aus dem sttd= 
westl. Neu-Guinea" (Saturnian. d. geol. Reichs-Mus. in Leiden. Ser. I. Bd. IX. 
1911), wonach mariner Jura mit Ammoniten (Coeloceras, Mac~'ocephalites, Quen- 
stedliceras ) in Kalkstein~ Sandstein und Kieselsehiefer im sfidwestliehen Neu- 
Guinea gefunden worden sein soll. 
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der Rtiekenabdruek einer angebliehen Schlotheimia gefunden worden 
ist; andere Fossilvorkommen (Natieiden) sind ebenfalls ziemlich zweifel- 
haft. Nit einigem Vorbehalt sind in Japan  die yon YOKO~ZAS~A (52) 
besehriebenen Vorkommen in Rikuzen zum L i a s zu stellen. Sehiefer 
mit Ha~Toceras lkianum und Schlotheimia Jimboi sollen Unter l ias ,  
solehe mit Lytoceras cfr. lineatum ]~ l i t te l l i as ,  sandige Sehiefer 
mit Arietites-artigen Ammoniten Ober l ias  sein. Letzteres ist be- 
sonders unwahrseheinlieh, wir haben es wohl nur mit unterem bis 
mittlerem Lias zu tun. Ein hurter lichtgrauer Sandstein mit einer 
an Trigonia V-costata erinnernden Form, sowie mit Belemniten, soll 
Unteroolith sein; Sehiefer mit Gastropoden, Bivalven, Crinoiden, Est- 
herien, sowie eine Cyrenenstufe bei Magenosu und Niranohama mit 
dickschaligen Cyrena div. sp, Pinna rikuzenica, Trigonia, werden ftir 
mitteljurassisch erkl~irt infotge ihrer ~hnlichkeit mit anderwarts 
auftretenden japanischen Pflanzenschichten, die man ftir mittleren 
Jura ansah. Letzteres ist aber widerlegt durch eine Publikation des 
gleichen Verfassers (53), der im Zusammenhang mit jenen Pflanzen- 
schiehten bei ttoradani in Ech izen  und Nagato  in Schiefern 
und Sandsteinen tiber einem Basalkonglomerat Ammoniten entdeckte 
und zwar zu unterst tiber dem Konglomerat Malmformen: Perisphinc- 
ten in grSsserer Zahl, eine Oppelia; dartiber die nunmehr als ober- 
jurassisch anzusehenden Pflanzenschichten u d hiertiber die Cyrenen- 
schichten. Von Nag ato  bei Nishi Nakayama beschreibt der gleiche 
Autor aus Tonschiefern eine schlecht erhaltene verdrtickte Amino- 
nitenfanna des o b e r e n Lias mit Hildoceras, Grammoceras, Uoelo- 
ceras, Dactyliocer'as. Koralline bis oolithische Kalke yon Torinostt 
(Insel Shikoku), die Yon INAU~A~ und I~EU~AYR (31) ftir jurassisch 
gehalten wurden, woran ttAuG wegen des angeblichen Vorkommens 
yon Cidaris glandifera in seinem ,,Trait~ de Pal~ontologie" S. 1073 
festhglt, werden yon den Japanern jetzt zur Kreide gestellt. 
Nach v. WITTENBURG (51) lagert rings mn Wlad iwostok  
und auf dem ganzen wcstlichen Tell der Halbinsel Amursky  der 
Jura in einer strandnahen, halbterrestren, kohlenftihrenden Fazies mit 
Landpflanzen. Im unteren und mittleren Teil wird er durchzogen 
yon zwei m~tchtigen Kong]omeratb~nken, und nur wenige, nicht cha- 
rakteristische Marinfossilien wurden darin entdeckt. Der ganze Jura 
bei Wladiwostok geh6rt nach der vorl~ufigen Annahme v. WITTE~X- 
BURG'S zum D o g g e r, 
Was wir also yon ostasiatischem Jura bis jetzt kennen, sind~ 
um mit UnLIG (47) zu reden, ,ausschliesslich ]itorale Ablagerungen 
eines Meeres, dessert Strand]inie grSsseren Schwankungen unter- 
worfen war und dessert Ubergriffe gegen das Angaraland gerichtet 
waren". 
An der Mttndung der Byrandja in das Ochotsk i sche  ]~Ieer 
liegt nach BOGDA~OWITSCH und DIENER (3) eine Gruppe yon lockeren 
Sandsteinen mit einer Bivalvenfauna und wenigen Brachiopoden dis- 
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kordant auf pali~ozoischen Kieselschiefern, Tonsehiefern und Sand- 
steinen. Erstere, bis zum Kap Dugandja verfolgte Schichten, welehe 
teilweise dtinne Zwisehenlagen yon Kieselschiefern enthalten, ge- 
h(iren nach den Bestimmungen D~E~'~R'S wohl ins obere B a joc ien  
oder ins Bathon ien  und sind jedenfalls i~lter als Kelloway. 
7Nordamerika. Uber den Jura yon A laska  haben STANTON und 
MARTIN (40) eine umfassende Besehreibung "r in der neben 
viel Neuem alles bisher Bekanntgewordene enthalten und die ein- 
sehli~gige Literatur zitiert ist, so dass wir sie hier mit Ausnahme tier 
wiehtigen Arbeit yon Po.~it'Ec~:J (33) night anftihren wollen. Die ganze 
Juraformation ist dort gest(Srt. Das Westgestade der Cookstrasse zeigt 
den Oberjura im Niveau der Trias, die Halbinsel selbst besteht aus 
Falten, die yon Verwerfungen durehkreuzt sind. An der Cook s t rasse  
ist eine mi~ehtige, sehr wahrseheinlieh unterjurassisehe Sehiehtenfolge 
mit vu lkan i  schen  Geste inen  aufgesehlossen; aueh die griinlieh- 
grauen feinkSrnigen Sedimente sind aussehliesslieh yon aufgear- 
beitetem vulkanisehen Material zusamm~ngesetzt. Sie enthalten 
Pentacrinus~ Trigonia aft. glabra~ Cardinia (?)~ Gryphaea und A rieten- 
"~hnliehe Ammonitenfragmente. Jedenfalls sehr  t ie fe r  Ju ra ,  ja  
ein Myophoria-artiges Fossil k6nnte auf Rhi~t deuten. Auf der fes t -  
l~nd isehen Ha lb inse l  selbst liegen 4000 Fuss m~ehtige Sehiefer 
und Sandsteine zwisehen Trias und den Cadoceras-beds der naehher 
zu bespreehenden Enoehkin-Formation (mittleren Jura), ohne dass 
bisher for jene eine siehere Altersbestimmung mit Fossilien gelungen 
wi~re. WHITE hatte von K ia lagv ik  oder Wrange l  l- (Wide-) Bay,  
gegentiber der Insel Kadiak, Ammoniten als oberjurassiseh besehrieben; 
aber seine Bestimnmngen stellte PO~PECI~J riehtig (Harpoceras ex af[. 
exarati; ex aff. thoarcensis; Hammatoceras Itowelti) und bezeiehnete 
danaeh die Sehiehten als oberliasiseh, w~thrend Hyat t  yon einer 
Dogger fauna  sprieht. Die Stellung eines Yakutat -Format ion  
genannten Sehiehtkomplexes auf der Insel Kad iak ,  den ULme~ 
in den Jura stellte, ist seinem Alter naeh ganz zweifelhaft. 
Als Enochkinformation wird der mi t t le re  Ju ra  bezeiehnet~ 
der ebenfalls weitverbreitet auftritt. Man kann diese Formation in 
zwei lithologisch und faunistiseh unterseheidbare Serien teilen. In 
den oberen zwei Dritteln herrsehen die Sehiefer mit Cadoceras-Arten 
vor, die auf C a 11 o v ie  n mit russisch-borealem Charakter hinweisen, 
aber neben jenen Cadoeeren ausser Sphaeroceras merkwtirdigerweise 
aueh die mediterranen Gattungen Phylloceras und Lytoceras enthalten~ 
was sehon dureh POMt'EeKJ bekannt geworden war;  daneben Belem- 
niten, Peleeypoden und Gastropoden, ferner eingesehwemmte Land- 
pflanzen (Cladophlebis denticulata, Ctenis grandifolia, Dictyophyllum 
cfr. obtusilobum). Das untere Drittel der Enochkin-Pormationbesteht 
wesentlieh aus Sandsteinen mit einigen Belemniten und Pelecypoden. 
An einer Stelle haben sieh aueh reiehlieh Ammoniten gefunden, die 
mit Arten yon tier K~)nigin Charlotte-Insel tibereins~immen. Es sind: 
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Stephanoceras loganianum~ Charlottense und cfr. Hum phyiesianum~ 
Sphaeroceras cepoides~ Trigonia cfr. Dawsoni; ferner ebenfalls Phyl- 
ioceras and Lytoceras~ sowie yon EICHWALD sehon beschriebene Ino- 
ceramen und, wie im oberen Tell, Landpflanzen (Sagenopteris Goep- 
pertiana, Pterophyllum rajmahalense, Macrotaeniopteris califor- 
nica.) Es ist Unteroo l i th .  Die Gesamtm~chtigkeitbetr~gt 1000--  
2000 Fuss. 
Als oberer Jura wird die N aknek-Format ion  angesproehen 
in der Naehbarsehaft yon Katmai  und des Naknek-Sees .  Sie 
ist ebenfalls im Minimum 1000 Fuss maehtig und besteht aus grani- 
tisehem Detritus und ebensolehen Konglomeraten, den Erosionspro- 
dukten einer im wesentliehen aus Hornblende-Biotit-Granit bestehenden 
ehemaligen Landmasse. Rein vu lkan isehe  Lagen sehalten sieh 
dazwisehen ein. Die gr0sste bereehnete ~eht igke i t  bis 5000 Fuss, 
die einige Profile erkennen lassen, k0nnte auf rein tektoniseh be- 
dingten Wiederholungen derselben Sedimente beruhen. Marinfos- 
silien und Landpflanzen 'sind darin gefunden, die auf O ber j  u ra 
deuten. Es sind Aucella Palgasi und Bronni aus der russisehen Wolga- 
stufe und aueh hier wieder neben Belemniten die ,,stidliehen" Fau- 
nenelemente Phylloceras und Lytoceras; andererseits weisen Aueella 
Erringtoni und Cardioceras cfr. alternans auf U n te  r - M a 1 m hin 
und auf eine Identit~t mit entspreehenden Ablagerungen i  Kalifor- 
nien (Mariposa beds) und in den Black Hills, sowie auf gewisse 
nordisehe Vorkommen (Nowaja Semlja, Spitzbergen), die im n~ehsten 
Referat besproehen werden sollen. 
Zur Zeit noeh reeht sehwierig zu beurteilen sind die einzelnen 
Vorkommen der Juraformation im westliehen Tell yon Nordamerika; 
zudem ist die Literatur zerstreut und zusammenhangslos. Autoren, 
welehe geologisehe Aufnahmen maehen, begrbeiten meist die Fossilien 
nieht und umgekehrt; aueh sind die Fossilien des westamerikanisehen Jura 
vielfaeh sehleeht erhalten, und bei den mangelhaften Vergleiehen mit 
l~ngst besehriebenen ausseramerikanisehen Arten musste sieh sehon 
NEU)IAYR abmtthen, das Riehtige erst herauszufeilen. Es ist mir nieht 
gelungen,die Literatur vollst~ndig zusammenzubringen, aber dasWiehtig- 
ste werde ieh wohl haben. Es wt~rde ein grosses Verdienst sein, wenn 
einmal ein amerikaniseher Gelehrter eine gr/indliehe, mit Literatur 
and Fossilabbildungen belegte Zusammenfassung geben wollte. 
Auf Grund der yon uns bentttzten Literatur l~sst sigh Folgendes 
feststellen: Der westliehe, Kalifornien und Oregon umfassende Teil 
war yon einer ~{eeresbueht eingenommen, deren Sedilnente zum Teil 
mit unseren pelagisehen oberjurassisehen alpinen gr0ssere ~hnlieh- 
keit haben (Vgl. die beigegebene Fig. 2) und einen unmittelbaren 
Zusmnmenhang mit dem offenen ~{eer verraten, w~hrend die t~brigen 
mehr im Inneren gelegenen Juravorkommen auf ein Binnenmeer 
hinweisen, das sieh - -  naeb dem Charakter der Sedimente und der 
Fauna zu urteilen - -yon  Alaska herunter tiber K0nigin Charlotte 
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472 II. Besprechungen. 
Insel und Vancouver Insel, sowie durch das westlichste Canada 
erstreckte und mit der kalifornisehen Bueht nieht unmittelbar in 
Verbindung war. (Siehe Figur 1.) Im Siiden erstreckte sich 
dieses Binnenmeer nicht mehr dureh Neumexiko hindurch. I1~ 
den Grenzregionen yon Neu-Mexiko und Arizona werden naeh 
DAP~TOI~ (13) mSglicherweise 20--30 Fuss rote Nergel und ausser- 
dem noeh ,,a series of beds about 125 feet thick", die dem untell 
erw~ihnten Jura yon Utah gleieht, abet fossilleer ist, zum Jura geNihlt ;
Meeresbedeckunq 
'(~L~._ ~ ~Vull<onisd~eAu~Ordc#e 
. ::..,.'::~ 
':.: ::* "ii: : ! , ,  : ...:.j 
'~ . [ - . : : l :  "' v.: . . ' . .  :. . ,  .<:~,:.., ;!:;.: !:" ~" 
~: : . ' . : : . .  :.} 
:s § - " ' - - ' ,  .~ 
? .', ! .:. :.-., -; ..t 
"'~.~.' 
Fig. 1. 
Kartenskizze der Meeresverbre i tung und der vul- 
kan isehen Ausbrt~ehe zur Jul 'azeit  im west- 
llehea Nordamerika. 
aber das sind often- 
bar schon quasi ter- 
restre Ablagerun- 
gen, inwelehen koh- 
lice Pflanzen ge- 
funden wurden, yon 
denen man nieht 
weiss, ob sie juras- 
siseh oder kretazisch 
sind. LoGA~ (25) 
gibt eine Darstellung 
der damaligen Ver- 
h~tltnisse dieser 
,,Epikontinental- 
see", der wir das 
Folgende gr6ssten- 
teiis entnehmen. 
Unser beigegebenes 
K~rtehen ist naeh 
LOGAN'S Skizze so- 
wie naeh den jtingst 
"~on SCHUCHERT (35) 
entworfenen pMgo- 
geograph~schen 
Karten reproduziert~ 
Als stets wieder- 
kehrende Fossilien 
aus den Ablagerun- 
gen jenes epikontinentalen Meeresarmes seien genannt: Pseudomonotis 
curta Hal l , .  Camptonectes bellistriatus M. u. H. Gry2haea calceola M. 
u. It., Modiola subimbricata Mk., Astarte Packardi WHITE, Pleuromya 
subcompressa WroTE, Cardioceras cordiforme ]~I. u. I-I, Belewnites. 
densus M. u. tI., Pentacrinus astericus M. u. H. Da die Fauna vS1]ig 
boreal ist und mit der kanadischen ttbereinstimmt, so war dieses 
kontinentale Meer nach Norden often. In Centralkanada (Athabaska) 
liegt nun auf dem Palaeozoikum, auf Devon und Karbon, unmittelbar 
die Kreide, ebenso in der Yukon Region in Alaska. Die Verbindung 
des Binnenmeeres mit dem ttbrigen Ozean kann also nur t~ber das. 
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arktische Faunengebiet und nach Nordwesten fiber die KSnigin 
Charlotte-Insel und Siidalaska bestanden hubert. 
Von der K6n ig in  Char lo t te -  und Vancouver - Inse l ,  an 
tier kanadisehen Westkfiste, sind schon lange yon Wm~EAVES (49) 
Fossilien besehrieben worden (Belemnites densus, Pleuromya subcom- 
pressa), und NEUMAYR (32) hat seinerzeit aus den Beschreibungen 
und Abbildungen soviel wenigstens zu entziffern vermocht, dass 
Bathon ien ,  Ca l lov ien  und Oxford  vertreten sind; welter ist 
man bisher noch nicht gekommen. Unterer  und mi t t le rer  Ju ra  
ist nach DAwsoN (14) auf dem Festland yon Kana  da nicht bekannt; 
es soll dort Dine gr0sstenteils in die Jurazeit fallende Diskordanz 
zwischen Trias und Kreide bestehen. Aber LOGA~ (25 S. 259) gibt 
an, dass am I l tasyouco  R iver  (530 n. Br., 126 o w. L,) dureh 
WHITEAVES folgende, yon DAWSO~ selbst gesammelte Arten bestimmt 
worden sind, die auch auf der K6nigin Charlotte-Insel vorkommen: 
Pleuromya subcompressa; l evigata; Astarte Packardi; Trigonia Daw- 
soni; Modiola formosa; Olcostephanus loganianus etc. Diese Versteine- 
rungen treten in Felsit und Porphyrit und in metamorphen Sehichten 
auf, die sich 6stlich von der Kiistenkette hinziehen. Die yon DAwsos 
am N ico la -See  (239 0 5. L., 500 n. Br.) gefundenen Fossilien 
(Rhynchonella, Pecten, Lima) bestimmte HYA'r~; die Schiehten liegen 
tiber Trias. Unmitte]bar nSrdl, vom 51. Parallel, am Ostende des 
D e vi 1' s L a k e, land Mc' CONN~L Din Juravorkommen mit Bivalven, 
Ammoniten und Belemniten, ebenfalls zum Tell Formen, die an den 
sehon genannten Fundpunkten Britiseh Colmnbiens vorkommen. 
Auf dem Geb ie t  der  Un ion ,  zuniichst im Ye l lowstone  
P a rk ,  bestehi der Jura aus Diner ca. 200 Fuss miiehtigen Serie yon 
Sandsteinen, Mergeln, Kalksteinen und Tonen, aus denen STA~TON 
(39) Dine reiche Musche]fauna (u. a. Pleuromya subcompressa), Dine 
zweifelhafte O~pelia, einen Peris_phinctes und Belemnites densus be- 
schreibt. 
Aus ) Iontana ,  aus den Judith Mountains, ist yon WEED und 
Pmsso~ (25) Din zirka 200 Fuss maehtiges Juraprofil beschrieben, welches 
yon oben nach nnten aus Kalksteinen, Kalksandsteinen, Mergelschie- 
fern und reinen Sandsteinen besteht, das yon basalem Karbon durch 
eine'Porphyrdeeke g trennt ist; in den Mergelkalken sind Ostreen 
und Grypheen - -  natfirlieh alle a]s neue Arten beschrieben - -  ge- 
funden worden. Durchschnittlich ist in Montana der Jura 90--100 Fuss 
maehtig und ftihrt dieselbe Muschelfauna, wie sie auch in Kanada 
und auf der KOnigin Charlotte-Insel vorkommt, ebenso Belemnites 
densus. 
An den kristallinen Block der B lack  H i l l s  legt sieh nach 
9 JENNEu (25) mit anderen Sedimentiirformationen auch der Jura an, auf 
den Redbeds der Trias ruhend und von Kreide (Comobeds) fiber- 
lagert. Sandsteine, Kieselschiefer und Mergel, dazwischen dtinne 
Lagen unreinen Kalksteines bilden die ca. 200 Fuss dicke Formation. 
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Eine hfibsehe Fauna mit Bivalven und Cardioceras cordat~em~ Belem- 
nites densus etc., wurde yon WHITFIELD und HovEY (50) von hier 
besehrieben und abgebildet, 
S f id -Utah  ist die stidlichste Gegend, wo Sedimente der epi- 
kontinentalen Jurabucht zur Ablagerung elangten, wenigstens olche, 
die noch durch Fossilien als solche erkennbar sind. Sic keilen gegen 
Neu-Mexiko und Arizona (s. oben) aus, aber bier in Slid-Utah sind 
sie noeh 200--400 Fuss machtig und bestehen aus schieferigen Kalken 
und Gips. Am Santa Clara River fund sieh die itbliche, fitr jene 
Bueht so bezeiehnende Muschelfauna. 
Sehr m~chtiff ist die Stufe auch entwickelt in der Wasatch-  
Ket te  (Weber-Caffon) und im U in ta -Geb ie t ,  wo sic 1600 Fuss 
M~tchtigkeit besitzen soll, wenn man fossil]eere Sandsteine yon 1000 
Fuss Dicke dazu z~hlt, welehe unterlagert werden yon 600 Fuss 
machtigen gelblieh-blanlichen Kalkmergeln und -Schiefern; in letzteren 
sind Jurabivalven gefunden worden. Am Ashley Creek kommt in 
bl~ulichgrauen Schiefern und Kalken Gr~phaea calceola und Belem- 
~ites densus vor; dort ist die Serie nur 750 Fuss m~ehtig. 
[Jberall also derselbe petrographische und faunistisehe Cha- 
rakter der Juraablagerungen. So in Co lo rado ,  wo Cardioee~'as 
cordiforme ebenfalls gefunden wurde, wie an den B lack  H i l l s .  
Perner in S it d o s t - I d a h o, also in der umnittelbaren Fortsetzung 
der Wasatchkette, wo nach John  (25) der Jura auf 2000 Fuss zu 
seh~tzen ist und wieder aus Schiefern, Sandsteinen, mergeligen, 
sehmutziggrauen Kalken mit Belemnites densus und Bivalven 
besteht. 
Besondere faunistisehe Verh~tttnisse bietet W y o m i n g insofern, als 
wir wohl bier die landnahesten oder wenigstens yon Sitsswasserzufluss 
am meisten beeinflussten Teile jener Jurabueht vor uns hubert. Die 
Landn~the maeht sich bemerkbar dureh das Vorkommen von Unio 
nnd Planorbis~ ebenso dutch eingesehwemmte Landpflanzen und 
Dinosaurier, die hier reiehlieh gefunden werden (B~.ontosau~'u 6 Moro- 
sauru 6 Dif)lodocus etc.), abet allerdings in den oberen Lagen, die 
wohl sehon kretazisch sind (Comobeds). Die Sedimente, haupts~tehlieh 
Sehiefer mit eingelagerten Sandsteinb~ndern u d Kalksandsteinen 
mit der bekannten Fauna, gehen nach unten in die triassisehen Red- 
beds itber, die ihrerseits auf Karbon liegen. Die Jurabasis der 
Sedimentreihe wird yon Marinfossilien fiihrenden, sandigen Sehiefern 
gebildet (Pseudomonotis curta~ Ichthyosauru 6 Plesiosaurus) und daritber 
die bekannte Bivalvenfauna. Naeh ELDEmnC~E (17)ist im B ig  tt o r n 
Bass in  tier Jura 400--600 Fuss m~ehtig. 
Wir wenden uns jetzt der Oregon-Ca l i fo rn i sehen  5[eeres-  
bucht  zu, in der man offenbar aueh zweierlei Pazies des Jura unter- 
seheiden kann, indem die Region der Kttstenkette Sedimente mit 
pelagiseh-alpinem Charakter hat, w~hrend die Sierra Nevada mehr 
eine terrestriseh beeinflusste Fazies zeigt. In der Gegend yon Tay- 
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lorsville in Nord -Ka l i fo rn ien  (Sierra Nevada) scheint nach 
DILLER (16) die Basis des Jura dureh die T ra i l fo rmat ion  dar- 
gestellt zu werden, ein limnisehes Sehiehtsystem aus r0tliehen bis 
grauen Sehiefern mit Kalkkonkretionen und zwisehengelagerten f inen 
Sandsteinen und Konglomeraten aus teilweise vu lkan is  eh em Ma- 
terial. Das Sehiehtsystem ist durehsetzt yon v u 1 k a n i s e h e n O an g- 
gesteinen und ist 2900 Fuss m~iehtig. 
Estherienartige kleine Seh~ilehen, die eine Altersbestimmung ieht 
zulassen, sind darin gefunden worden. Well aber der dariiberfol- 
gende tIardgrave-Sandstein jedenfalls zum 0ber l ias  oder Unter -  
oo l i th  geh0rt, so ist jene Ablagerung vielleieht rh~t i seh  und 
unter l ias i seh  und w~ire so der  neuseel~ndisehen Fazies des 
untersten Jura sehr ~thnlieh. Der ebengenannte dartiberliegende 
Hardgrave-Sandste in  wurde yon [-IYATT (22) und frtiher sehon 
yon MARCOU ftir liasiseh erkl~rt; er ftihrt eine Bivalvenfauna, die 
teils auf Unter - ,  tells auf Ober l ias  hinweist, wiihrend dureh eine 
Trigonia der Unteroo l i th  vertreten zu sein seheint. Er ist ein 
r0tlieher his grauer, feiner bis konglomeratiger Sandstein, teils wohl- 
gesehiehtet, ells massig, und besteht aus aufgearbeitetem v u lka  ni-  
sehem Material. Seine Maximalm~ehtigkeit betr~igt 850 Fuss, seine 
Durehsehnittsmiiehtigkeit 100-- 150 Fuss. 
Als @/s -Bed  bezeiehnet HYATT den n~tehst jilngeren Thomp-  
son-Sandste in ,  aus dem er @is cfr. paradoxa angibt, eine Art, 
die BUVIGNIER aus dem Maim besehrieb und die, ebenso wie eine noeh 
angegebene Nerinea, doeh eher fttr Mal ta  als fiir Unteroo l i th ,  
wie HYATr will, spr~tche. Da die Tektonik, wie die yon DILLER (16) 
gegebenen Profile zeigen, sehr verwickelt ist, so kann man die Lage- 
rung zur Altersbestimmung ight zu Hi]re nehmen. Der Thompson- 
Sandstein ist grau, teilweise dtinnsehiehtig, wird naeh oben tonig und 
ist zuweilen voll yon ]angen, sehlanken Gastropodensteinkernen ; er er- 
reicht offenbar nirgends eine besondere ~,~ehtigkeit. Dartiber liegt, 
zum Tell konform, der Mormon-Sandstein; aber es sehalten sieh aueh 
streekenweise andes i t i sehe  Gesteine dazwisehen, und die gauze 
Lagerung seheint tektoniseh sehr verwisebt zu sein. 
Der Mormon sandst  e in  ist ein kompakter, grauer, braun ver- 
witternder, einerseits in Sehiefer und schiefrige Sandsteine ( Ino-  
e e r a m u s b e d s yon I-IYATT), andererseits in Kenglomerate ilbergehen- 
der Sandstein, in dem sieh zuweilen Steinkerne kleiner Rhynchonellen 
finden, sowie,eine reiehe Bivalven- und Ammoniten-Pauna mit Sphaero- 
ceras cfr. Gervillei; Harpoceras aff. Toarcense; eine Fauna., die yon 
ItYATT in den Unteroo l i th  gestellt wurde, wiihrend sie naeh 
einer Bemerkung UHHG'S (vgl. N. Jahrb. f. Min. 1894, II, Referate 
S. 112) in einem Referat hiertiber mit dem europNsehen t ie fs ten  
Unteroo l i th  oder obers ten  L ias  zu parallelisieren ist. Die 
M~ehtigkeit ier Mormon-Serie betr~gt an einer Stelle 550 Fuss. 
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C a 11 o v ie n scheint in der B i c k n e 11 - F o rm a t i o n vertreten zu 
sein. Diese besteht aus r6tliehem und grauem, feldspatreichem, eisen- 
haltigem Sandstein yon durchschnittlich 500 Fuss M~ehtigkeit, mit ein- 
geschalteten hellen, geschieferten, die Mittellage bildenden tuffigen 
Partien. Er ffihrt Rhacoph!fllites~ Reineckeia~ Macrocephalites (?) und 
Trigonien~ darunter ~rigonia aff. navis. Eine grSbere petrographi- 
sche Ausbildung hat der mit vorigem ungeblich konkordante H inch-  
m an-Sandstein oder Tuff mit schieferigen und konglomeratigen 
Lagen. Er ist grtinlichgrau, in den schieferigen Teilen ein schwarzer, 
zum Teil mffiger Sandstein und aus mikroskopischen Feldspat-, 
Augit- und Andesit-Mineralteilchen bestehend. Lokal wird das feine 
Konglomerat gr6ber und setzt sich at~s eckigen bis gerundeten Kieseln 
zusammen~ yon denen einzelne KinderkopfgrSsse erreiehen. Der 
tuffige und rein kl~stisehe Tell der Formation erreicht eine M~chti~'- 
keit von 500 Fuss, die konglomeratigen Lagen eine so]che von 50 
bis 200 Fuss. An Fossilien soil der ttinchmann-Tuff den gleichen 
Rhacophyllites wie der Biekne]l-Sandstein ftihren, ferner Ostrea aff. 
bruntrutana, Pecten aff. suprajurensis ~ Stylina, die naeh ~YATT auf 
,,Corallian" deuten, was nichts besagt ; es ist also wohl K im eri d g e 
oder Sequan ien ,  wenn aueh das angebliche Vorkommen des 
Rhaco29hyllites in den beiden Stufen zeigt, dass hier noeh vieles anf- 
zukl~ren bleibt. 
Eine Diskordanz seheint dann zwisehen dem Hinehman-Sandstein 
und der Foreman-Format ion  zu bestehen. Diese ist eine 
Folge yon dunkeln Sehiefern, Sandsteinen und Konglomeraten, wobei 
die letzteren nur untergeordnet auftreten und eine M~ehtigkeit yon 
5--12 Fuss nieht iibersehreiten. In alien Lagen treten konkretion~re 
Kalksteinbildungen auf, die aber fossilleer sind. Man hat zuerst 
Pflanzen gefunden, die eine Altersbestimmung ieht zuliessen, sp~ter 
aueh Ammoniten, Belemniten und Museheln. DILLER sieht sie als die 
jttngsten jurassisehen Ablagerangen an. 
Die besehriebenen Forlnationsglieder erstreeken sieh etwa yore 
41 o n. Br. bis zum 40. Das Streiehen ist NW., das Fallen SW. Sttd- 
]ieh yore 40~ zwisehen 121 o und 1200 w. L. ist die M i l ton -For -  
mat ion  entwiekelt, bestehend aus vu lkan isehem,  aber marinem 
sediment~rem Material. Man h~lt sie ebenfalls fiir jurassiseh und 
zwar fiir ein zeitliehes s der oben besehriebenen Trailstufe, 
also etwa fitr Unter l ias .  
Die g 'o ld f i ih rendenQuarzseh ie fer  der  S ie r ra  Nevada  
sind miter ilem Namen Mar iposa-Seh ie fer  (36) b6kann L deren 
Vorkommen zuerst MEEK besehrieb. Mariposa liegt unter 1200 w. L. 
zwisehen der Sierra Nevada beim Yosemite, aln Westabfall des Ge- 
birges gegentiber der Monterey-Bay. Die Formation besteht aus 
meist stark metamorphosierten Sehiefern und Sandsteinen mit zwisehen- 
gelagertem Kalk und Serpentin und streieht im wesentliehen N. 280 ~u 
bis N. 5~ ~ W. KInG fand darin Jurafossilien, die bei MEEK abg'e- 
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bildet sind. Diese goldffihrenden metamorphen sehieferigen Gesteine 
treten in versehiedenen Ausbildungen auf, so u. a. bei Copperopolis 
als kristall in-metamorphe Kalksteine, die mit einem Diabastuff 
weehsellagern; 0stlieh davon als sehr m~tehtiges serpentinartiges Oe- 
stein und noeh weiter Ostlieh als mehrere hundert Fuss m~ehtige, 
fein g'ebankte Sehiefer mit zwisehengelagerten Konglomeraten und 
Serpentinen. Die hieraus stammenden Possilien (Aucella Erring- 
toni~ concentrica~ Amusium aurarium, Belemnites~pacificus, Cardioceras 
alternans~ Perisphinctes~ Rhynchonella) hat PEREIN SMIT~ besehrieben 
(37) und aus deren Charakter, wie aueh aus den friiheren yon ~EE~: 
mitgeteiiten ~tltesten Funden den Sehluss gezogen, dass die Mariposa 
Slates, entgegen all den vielen inzwisehen laut gewordenen (ebenfalls 
bei PERRI~," SMITH ibid. zitierten) Ansiehten, endgtiltig in den oberen 
Jura gestellt werden mtissen und zwar jedenfalls K imer idge-  
Alter haben. Es sollen die jtingsten Jurasehiehten Nordanmrikas 
sein, aber thug  hat aueh TrrHON naehgewiesen, das als solehes den 
Amerikanern entgangen war. Dartiber N~theres auf Seite 494. DILLER 
teilt mit, dass die Mariposa-Formation naeh Kisra wahrscheinlieh auch 
in West-Nevada vorkommt, wo tiber Jurakalk noeh 4000 Fuss rein- 
kSrnige Tonsehiefer folgen, die das Aussehen der kalifornisehen 
Mariposa-Formation habem Naeh DILLEa sollen sie aber mit den 
Foreman-beds der Taylorsvil legegend i entiseh sein. 
In S t tdwest -Oregon unterseheidet man naeh D~LLER (15) als 
jurassiseh die D o t h a n - und G a 1 i e e -Formation, beide getrennt dureh 
ein Band vu lkan isehen Gesteins. Erstere liegt darunter, letztere 
dartiber. Da aber eine ttberkippte Lagerung nieht ausgesehlossen 
und eine genaue stratigraphische Horizontierung zurzeit noeh nicht 
mSglieh ist, so kann man naeh den gemaehten Possilfunden ur beide 
ganz allgemein als j u ras  s is  eh bezeiehnen. 
Die Ga l  i ce -  Formation ist hauptsi~ehlieh aus feinen, dunklen 
Sehiefern, ungeordneten Sandsteinen und Konglomeraten zusammen- 
gesetzt. Sie breitet sich mit Unterbrechung yon der kalifornisehen 
Nordgrenze bis zum Umpqua-Fluss aus und erreieht eine Mi~ehtigkeit 
yon 2000 Fuss. Es fanden sieh: Aucella Erringtoniund Perisphinc- 
tes; in einer Konglomeratlage: Aucella cfr. Piochi oder Erringtoni~ 
Trigonia~ Amberleya~ Belemnites. Aucella Erringtoni ist aus den 
Mariposasehiehten Kaliforniens bekannt, die Perisphinktenform ist 
identiseh oder sehr nahestehend em yon Hyatt aus der 5{ariposa- 
formation besehriebenen P. fili2olex. Die genaueren stratigraphisehen 
Beziehungen zu den oben erwahnten vulkanisehen Lagen sind un- 
geaehtet der teilweise guten Aufschltisse noeh ungekl~trt, weil die 
tektonisehen Verh~ltnisse i~usserst kompliziert sind. 
Die D o t h a n- Formation besteht aus einer Aufeinanderfolge yon 
grauen, sehwi~rzliehen, seltener hellen Sandsteinen und Schiefern. 
Erstere tiberwiegen bei weitem und enthalten dtinne konglomeratige 
Lagen. Im Gegensatz ur Galice-Formation ist bier die Fossilftthrung 
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ganz sp~rlieh. Abgesehen VOll R ad i o 1 ar  it en und problema- 
tisehen Wurmspuren sind Fossilien nut im Nordwesten gefunden 
worden (Nichols Station) und zwar Pormen, die mit der obenge- 
nannten Aueella Erringtoni identifiziert werden. Mit diesen fossil- 
ftthrenden kieseligen Sandsteinen ist anl Doe Creek eine betr~tehtlieh 
m~tehtige Serie yon hellen Sehiefern verbunden, in denen die gleiehe 
Aucella gefunden wurde, allerdings nieht in sire. 
Eine Zwisehenlagerung und Verkeilung yon Tuffen und Laven 
wird am Cow Creek siehtbar. Obwohl aueh bier tektonisehe Sehwie- 
rigkeiten der Deutung der Lagerungsverh~ltnisse entgegenstehen, 
l~sst sieh doeh genau feststellen, dass die Dothan-Formation unter 
Fig. 2. 
Ober ju rass i seher  Radiolar it .  Hunters Point, Halbinsel vo a San Fran- 
cisco. (Aus 15. U. S. geol. Surv. Report. 1893/91.) 
dem vulkanisehen Band liegt, wie das oben erw~hnt wurde. Ein 
Wahrseheinliehkeitsbeweis, dass die Galiee-Formation ~lter als die 
trotzdem darunterliegende Dothan-Fonnation ist, mag darin erbliekt 
werden, dass das yon der Galiee-Formation eingenommene Areal 
zwisehen dem der Dothan-Formation u d dem nahen Pal~ozoikum des 
Stidostens liegt, wen~l das Einfallen des Jura unter das Palaozoikum 
das Resultat einer l)berkippung ist. 
In der ganzen west~tmerikanisehen Kt~stenket te  und auf der 
Ha lb inse l  -con San  F ranc isco  spielen die vorhin bei der 
Dothan-Formation sehon genannten r~tlieh braunen R ad io  1 a r i t  e 
eine bedeutende Rolle, die, obwoM nieht m~ehtig, doeh wegen ihrer 
H5rte ein hervortretendes tektonisehes und orographisehes Element 
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bilden. Anf der Angel-Insel in der Bucht yon San-Francisco wurden 
Radiolarien yon jurassisch-kretazisehem Gepr~ge darin entdeckt. 
ttierdureh, sowie durch ihren sonstigen petrographischen Charakter 
und ihre Lagerungsverh~ltnisse seheinen sic ein Xquivalent unserer 
oberjurassischen alpinen Radiolarite zur sein. (Siehe Figur 2!) Der 
San  F ranc isco -  Sandstein, dessen Alter ebenfalls als mesozoisch 
angegeben wird, ist wohl kretazisch (Inoceramus, Aucella). Die 
Tektonik der Kfistenkette ist so komp]iziert, dass fiber die gegen- 
seitige Lagerung der Radio]arite und Sandsteine nichts ausgesagt 
werden kann. Naeh den yon LAwso~ gegebenen Profilen (24) seheinen 
quer zur Streichrichtung der Kette tiberkippte liegende S~ittel aufzu- 
treten, die wohl eine mehrmalige Wiederholung der Serien bedingen. 
Das Juravorkommen yon Sfid- Texas  (12) (Malone-Formation) 
gehSrt nieht mehr unter den Titel unseres Referates und wird sp~iter 
bei der Beschreibung des Nordatlantisehen Jurakontinentes behandelt 
werden; es ist Tithon vom Typus des aus Mexiko durch CAS~ILLO 
und AGUrLSRA (11) beschriebenen Vorkommens. 
Als kretaziseh waren die in Ka l i f  o rn ien ,  Oregon,  Wash-  
ington  und Br i t i sch  Ko lnmbien  auftretenden Knoxv i l l e  
beds  yon STa~TO~ (38) beschrieben worden, aber unter der yon ibm 
abgebildeten Fauna finden sieh nach HAuo einige mit Stramberger 
Tithonammoniten ziemlich, wenn nieht ganz identeFormen (21), trod 
auch PAVLOW hat in seiner Aueellenmonographie unter den Aneellen 
tier Knoxville beds oberjurassische erkannt, so dass der nntere  Tell 
dieser Formation gewiss noeh tithoni~eh ist. Sic besteht haupts~iehlieh 
aus dunkeln Tonschiefern, dazwischen auch dtinnen Sandsteinlagen 
und kalkigen Biindern; zaweilen gehen die Sandsteine in Konglo- 
merate fiber. Besonders interessant ist, dass die Basis der Knoxville 
beds yon Erupt ivgeste inen  gebildet wird, die zum Tell damit 
weehsellagern. Wir werden nachher sehen, dass zwischen Tithon 
mad Kimeridge in Kalifornien eine auf Gebirgsbildung beruhende 
Diskordanz fiillt; im Zusammenhang damit mSgen die vulkanischen 
Erseheinungen stehen. Die ganze Knoxville Serie wird lokal 20000 
Fuss maehtig, wovon aber natiirlieh nut ein Tell auf den Jura ent- 
fiillt. Die Literatur fiber die verschiedenen Vorkommen und kurze 
Auszfige aus den einzelnen Autoren gibt STA~TON (38). 
Mittelamerikt~. Uber den J u r a i n M e xi k o haben zuerst CASTILLO 
und AGUILERA (11) berichtqt, in einer Monographie, die infolge ihrer 
einzigartig schleehten Abbildungen leider ziemlieh nnbrauchbar ist. Sie 
besehreiben aus dem Staate  San  Lu is  Potos i  (Sierra Catorce)  
mergelige Sandsteine mit Aueellen und Ammoniten, darunter eine 
kalk~irmere Stufe mit Museheln und Ammoniten (Phylloceren, Peri- 
sphinkten etc.). Es ist mi t t le rer  und oberer  Malta.  Glilek- 
lieherweise werden die mexikanisehen Jura- und Kreide-Vorkommen 
mit ihren reichen und tiergeographisch so ~usserst wichtigen Faunen 
jetzt yon den t~itigen Geologen BuReK~ARDT and B6s~ durehgearbeitet, 
33* 
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we]ehe zugleieh Kenner des europ~tisehen Mesozoikmns, besonders 
des Jura und seiner Fannen, sind und dadureh das wertvolle mexika- 
nisehe 3Iaterial in saehkundiger Weise zu verwerten wissen, wovon 
die bisher ersehienenen Monographien Zeugnis ablegen. Gltteklieher- 
weise ist aueh der sttdamerikanisehe Jura nieht yon ungesehulten 
Einheimisehen, sondern yon Europgern an Hand guten Vergleichs- 
materiales bearbeitet (BURCKHARDT, MOERICKE, STEINI~IANb% STEUER, 
TORNQUIST) und in deutschen Zeitsehriften mit ausgezeiehneten Ab- 
bildungen publiziert worden. 
Der L ias  ist naeh BSsE in Mexiko zwisehen 18 ~ 30' und 22 o n. Br. 
gefunden worden (5, 18) mit Arietites James Danae, Aegoceras und Po- 
sidonomya, haupts~chlich in der S ie r ra  Madre  or ienta l .  Es 
ist ein sehwarzer bis gelber, stark dynamometamorphosierter Ton- 
schiefer ohne Kalk, mit Glimmerblhttchen, zuweilen mehr sandig 
und ganz in Sandstein ~bergehend. An tier Baranca  de  la  Ca-  
1 e r a sind die arietenf~ihrenden Tonsehiefer (P o t r e r o s e h i e f e r 
B~5~E) ca. 500 m m~ehtig, was vielleieht aaf tektonische VerhSltnisse 
zurfiekzuft~hren ist. Aueh hier sehalten sieh diekbankige Sand- 
~steine ein. 
D o g g e r ist bisher in ~iexiko so gut wie nieht bekannt gewesen, 
da nur FELIX (18) YOn tier Umgebung yon Tlaxiaeo einen Stephano- 
ceras erwghnte. Naeh einer neuen Mitteilung von ]3URCKHARDT (10) 
aber sind im Staate O x aka  Stephanoceras af[. Humlghriesianvm und 
Parlcinsonia aff. bifurcata gefunden worden, die m i t t 1 e r e n D o g g e r 
anzeigen. HSherer Dogger (B a t h o n ie  n und C a 11 o v i e u) ist in der 
gleiehen Gegend, sowie in der" Nordostecke des Staats Guer rero  
entdeekt worden mit Reineckia c/~ anceps, Macr~cephalites cfr. Morrisi, 
einer den] sttdamerikanischen M. Vergasensis nahestehenden Form, 
ferner Parkinsonia c/~ contraria und Perisphinctes evolutus. Uber 
das Gestein mad das spezielle Vorkommen sagt BURCKHARDT leider 
noeh niehts. 
In der S ie r ra  yon  Mazap i l  bilden naeh BURCKHARDT (9) 
Ner ineenka lke  des Ober ju ra  den Mittelteil der Antiklinalen, aus 
denen die beiden Gebirgsztige bestehen, und da jede Kette nur aus 
einer AntiklinMe besteht, so nehmen diese NerineenkMke im alIge- 
meinen die hSehsten Partien ein. Es sind massige, grauliehweisse, 
diek gebankte Kalke mit Zwisehenlagen yon grauen /~'[ergeln und 
Korallenkalken. In ersteren zahlreiehe Fossilien, besonders Bivalven, 
in letzteren eben Korallen aueh Nerineen. Der gauze Sehiehtkomplex 
ist eine typisehe Riffazies, worauf die allenthalben darin vorkom- 
menden, z. T. grossen Nerineen und Bivalven hindeuten. 
Die Nerineenkalke sind oft t~berlagert yon einer wenig m~teh- 
tigen grauen Nergelbank mit Bivalven. Diese hinwiederum yon einem 
kompakten, sehwarzen Kalk, der infolge seiner glhnzenden Sehieht- 
fl~ehen sehr eharakteristiseh sein solI. Er ist nut wenig m~e.htig 
und enth~lt besonders grosse Trigonien neben anderen Bivalven. Da 
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der Nerineenkalk yon Kimeridge ttberlagert wird, so h~lt ihn BUReK- 
I-IARDT ffir Sequan ien  und Raurae ien .  Aueh an allen sonstigen 
bisher untersuehten Jurafundpunkten Zentralmexikos sind nach 
BURC, KttARDT (10) die Nerineenkalke das glteste aufgesehlossene 
Oberjuraglied. 
W~hrend diese Nerineenkalke, wie sehon mitgeteilt, die K~hnme 
und Gipfel der beiden Sierren einnehmen, werden die Flanken yon 
Ka]ken der Unter- und Mittelkreide gebi]det und zwisehen diese 
Kalkmassen sehaltet sich eine tektoniseh weniger widerstandsfahige 
Serie yon Tonen, Nergeln und Sehiefern Init zwisehengeseha b 
teten Kalkb~tnken ein. Sie widerstanden der Erosion weniger und 
gaben daher vielfaeh Anlass zur Entstehung tiefer T~tler, und auch 
dureh ihre dunkle Farbe kontrastieren sie lebhaft mit den Jura- 
mad Kreidekalken. Sie sind nngemein fossilreich, besonders an 
Cephalopoden, die BURCKgARDT in seiner zitierten pr~ehtigen Mono- 
graphie besehreibt und gehSren dem Kimeridge und Tithon an. 
Uber dem Nerineenkalk liegen die tonigmergeligen, zaweilen ge- 
sehieferten, braunvioletten I d o e e r a s -S e h i e h te  n mit unregelm~ssigen 
Ka]kanreieherungen und -konkretionen. Unter den Cephalopoden 
sind zah]reiehe Arten, die aus dem Kimeridge yon Baden im Aargau, 
aus Wt~rttemberg und" dem Mediterran-Jura (Aeanthieuszone) be- 
kannt sind und auf Grenze yon Unter- und Ober -K imer idge  hin- 
weisen, n~mlieh: Perisphinctes aff. cyclodorsatus~ Idoceras Balderum~ 
laxevolutum~ Oppelia flexuosa, costata, s eft'. Doublieri~ As2ido- 
ceras bis])inosum~ contem~voraneum etc: 
Eine sebwaeh phosphoritisehe, wenig m~tehtige, schieferige, sehw~rz- 
lieh-br~unliehe Kalkmergelbank ttberlagert die Idoeeras-Sehiehten u d 
ftthrt Aucella Pallasi und Asl)idoceras inflatt~m binodum. Da die be- 
sehriebenen V0rkommen in Nexiko zmn Thetysozean gehSren, ist 
das Eindringen der b o rea len  Aucella beaehtenswert? der Horizont 
gehSrt ins obere  X imer idge .  
Tells unmitteibar fiber die Idoeerassehiehten, teils erst fiber die 
Aueellenbank legt sieh eine geringm~ehtige, 1 m kaum fibersehrei- 
tende, trotzdem aber in der ganzen Gegend der Sierra yon Nazapil 
entwiekelte Bank eines sehwarzen, kompak~en, sehr homogenen, dem 
Idoeeraskalk identisehen Kalkes mit ungeheuer zahlreiehen Possilien 
(darunter vor allem Haploceras -Fialar) des oberen  K imer i _dge .  
Er ist zu parallelisieren mit der  Zone des Phylloceras Loryi, welehe 
bei Crussol dureh die Zone der Waagenia Becl~eei (oberstes Kimeridge) 
fiberlagert wird, genau wie bei Mazapil aueh fiber dem sehwarzen 
Haploceras Fialar-Kalk in auffallender Analogie 10--30 m Waagenia- 
Zone folgt. Letztere ist entwiekelt in Form sehieferiger, braunvioletter, 
eisensehfissiger Tone, die zum Tel mit Kalken wechsellagern und 
sehleeht erhaltene Fossilreste in Abdrtieken ftibren, unter denen sieh 
aber immerhin eine hgufige Ammonitenform als Waagenia cr hat- 
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_pephora (Fo~T. non NEUN.) der h6heren Sehiehten yon Crussol be- 
stimmen liess. Es ist obers tes  K imer idge .  
Graue, zuweilen rStliehe und geIblich gefleckte, 1- -2 m m~tchtige 
Kalke :nit oft bedeutendem Phosphoritgehalt, daraber 5- -6  m ghn- 
liehe, graublaue, ausser dem Phosphorit aueh Kieselsgure und ziem- 
lieh viel Eisen enthaltende Kalke und hieraber 10 m ~usserlieh 
weissliche Kalkb~nke mit schwarzen Hornsteinlagen repr~se~tieren 
das T i thon .  Die ersteren ft~hren in der S ie r ra  de la  Ca ja  und 
an: Cat ion  de ] 'A i re  Furynoticeras Zitteli Bt~RCK~I., bei Santa  
R o s a dagegen herrsehen Peris2hinctes und Virgatites vor. Die ver- 
sehiedenartigsten Faunenelemente tr ffen hier zusammen. Perisphinctes 
cir. danubiensis wie As pidoceras aff. 2geoburgense sind Bestandteile 
des Kelheimer Diceraskalkes ; Phylloceras apenninicum~ Eurynoticeras 
Zitteli (=--a~ Paparelli) sind Bestandteile der mediterranen Fauna 
yon Career:no; Aspidoceras cyclotu~n und ein Perisphinctes ind iden- 
tisch :nit Formen aus den sttdamerikanisehen Anden; und endlich ist 
reich vertreten das russiseh-boreale Element mJt Perisphinctes Nikitini~ 
Virgatites me~eicanus (= aff. scythicus) Diese unterste mexikanische 
Tithonzone ist eine Grenzsch ieht  zum K imer idge  und ent- 
sprieht dem europNsehen Horizont der Oplgelia lithographica. Die 
darttberliegenden 5- -6  m grauen, phosphoritisehen Kalke f0hren zu 
unterst Ammoniten (Perisphinctes antarosanus~ Victoris [= aff. re. 
nuistriatus Gray], Hoplites aff. ~:~asanensis), die naeh ihrer Verwandt- 
5ehaft oberes Tithon andeuten, w~hrend die Basis mit einer kleinen, 
sehr zahlreiehen 3'[uschel (Cucullaea phospho4itica ) noeh zum U n t e r- 
por t land  gehSrt. Die h6ehste Abteilung der Tithonserie, n~mlich 
die so aberaus eharakteristisehen, weisslich anwitternden Ka]ke mit 
sehwarzem ttornstein :nit racist sehleeht erhaltenen Possilien enthalten 
Formen aus tier argentinisehen r (Perisphinctes cfr. Koeneni~ 
cir. permulticostatus~ Hot)lites cfr. callistoides), sowie europNsche jtingere 
Tithon-Ammoniten der Gruppe de:: Berriasella Callisto. Die Zone ist 
u n t e r s t e s B e r r i as  i e n, dader  sadandine Ammonites callistoides 
in Frankreieh fttr diese Stufe charakteristiseh ist. 
Aus tier schofi zitierten neuen Publikation yon BuRe~Am)T (10) 
geht die weite Verbreitung des Jura in Nexiko deutlich hervor. Eine 
~,Ienge yon Fundpunkten wird aufgez~hlt (Anm. 1 auf S. 10), die 
wir bier nieht wiederho]en k6nnen. Ein yore Oxford bis in die 
mittlere Kreide reiehendes Profil ha~ B[JRCKHARDT :ira Gebiet yon 
San  Pedro  de l  Ga i lo ,  im Staate Durango,  untersueht; eine 
Por t land-Fauna fand BOSE in der Nordwesteeke des Staates Zaca-  
. teeas ,  in den Sierren -con Symdn und Ramirez .  
In der Umgebung yon San  Pedro  de l  Ga l lo ,  im Staat 
Durango,  ist das Oxford  dureh MergeI und Sehiefer mit einge- 
sehalteten Kalkb~nken rol ler Ammoniten vertreten mit zahlreichen 
Ochetoceras- und Perisphinctes-Arten. Das Vorkommen soil Trans- 
versarius- und Binlammatuszone umfassen. Darttber folgen sehwarze 
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Mergelsehiefer des Kimeridge, mgehtiger entwickelt ; in brotlaibgrossen 
Geoden aus dunklem, bitumin0sem Kalk kommt eine ungeheuer reiehe 
Ammoniten-Pauna vor, teilweise yore Charakter der Spiti-Fauna, woran 
ja aueh das petrographisehe Vorkommen zu erinnern seheint, tells yon 
mediterranem Habitus (Simoceras-Arten, Perisphinkten, Ca~'dioceras 
und A~cella; letztere yon teilweise russiseh-borealem, teilweise nord- 
amerikaniseh-borealem Charakter). Wenig m~ehtig und sehleeh~ auf- 
gesehlossen ist bei San Pedro das untere  Por t land ,  dagegen l~tsst 
sieh das obere  Por t land  faunistiseh in drei Zonen gliedern. Es be- 
steht 5hnlieh wie das Kimeridge aus sehw~rzliehen bis grauen 3iergeln 
und Sehiefern mit Kalkgeoden und einigen zwisehengesehalteten 
Kalkbgnken yon weehselnder, teilweise bedeutender Mgehtigkeit. Be- 
sonders fossilreieh ist die mittlere Zone mit einer eigenartigen, Aro - 
plites- ghnliehen Ammoniten-Gruppe (Dz~rangites) und ebenfalls wieder 
mit Ankl~tngen an die himalaiisehe und boreale Cephalopoden-Pazies. 
Aber die obere Zone ist sehr fossilleer. 
Als Grenzseh iehten  zw isehen Ju ra  undKre ide  werden 
sehliesslieh yon BURCKHAaDT sehieferige Mergel mit Kalkeinlagerungen 
angesehen mit einer im allgemeinen sehleeht erhaltenen Ammoniten- 
Fauna (hauptsaehtieh Be~'~'iasella), Pormen, die sowohl unmittelbare Be- 
ziehung zu dem andinen @ebiet Stidamerikas, als aueh zu dem unteren 
Tell der noeh oberjurassisehen nordamerikanisehen K oxvillebeds 
(Vergl. S. 494) zeigen. Ein Teil dieser Sehiehten ist zu parallelisieren mit 
den yon FELIX (18) aus dem Staat Oaxaea  bei Tlaxiaeo besehrie- 
benen, ein anderer Teil muss ins B e r r ias ien  gestellt werden; es 
sind also Orenzseh iehten  yon  Ju ra  und  Kre ide  und ent- 
spreehen dem unteren Berriasien K~J~AN'S. ES finden sieh darin 
Berriasellen, die sieh zmn Teil an sttdandine, zmn Teil an Pormen 
aus tier Knoxville-Serie ansehliessen. 
In den Sierren yon S ym 6 n und R a m i r e z (Nordwesteeke des 
Staates Z a e a t e e a s) entsprieht die Entwiekelung des 0 b e rj u r a jener 
yon Nazapil. R0tliehe hIergelsehiefer, unten mit Waagenia, oben mit 
Eu~'ynoticeras, die zu parallelisieren sind mit den r0tliehen phospho- 
ritisehen Kalken bei l~{azapil, treten in der Sierra. de Symon auf. 
Darttber graue Kalke des Unterpor t land  mit einer arts medi- 
terranen, westeuropgisehen, i disehen und borealen Elementen be- 
stehenden Ammoniten-Pauna. In der Sierra yon Ramirez folgen naeh 
oben noeh in sehieferige Sehiehten eingesehaltete ,,sehwarze Kalke 
yon Tor res"  mit ,Holcoste_phanus" pvonus, ein AbkOmmling yon 
Idoceras. Dartiber die sehon erwghnten Grenzseh iehten  zur  
Kre ide .  
fiiidamerika. Aus den peruan isehen Anden,  yon Hual- 
lanea (Provinz Aneaehs, 90 s. Br.) besehreibt S'rEIN3~aN~ (41) aus 
einem harten, por0sen Gestein urspriinglieh vulkanisehen Charakters 
einen in einer Geode steekenden Pe~'isfohinctes e~ex Opp.~ tier auf 
T i thon  hinweist. In der Landsehaft Caraco les  (frt~her Bolivien, 
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jetzt Chile ca. 230 s. Br. am Wendekreis) ist oberer  L ias  (42) in 
Form eines schwarzen oder grauen, kiesels~turereiehen Gesteines mit 
Coeloceras ~acquienianum und Pecten (Vola) alatus ausgebildet, letz- 
terer eine in ganz Stidamerika welt verbreitete, grosse, grobrippige 
Form. Der mi t t le re  Dogger  ist ebenfalls kiesels~urereieh, gelb 
bis braun, mit Korallen, Bra'chiopoden, Lamellibranehiaten und 
Stephanoceras Hu~pl~riesianum. Ca l lov ien  und unteres  Oxford  
ist als schwarzer, bitumin0ser, kristalliner Kalk mit gelber Verwit- 
terungsfl~ehe ausgebildet und ftthrt Macroce_phalites macroce_phalus~ 
Reineckia, Perisphinctes indogermanus. K i m er i d g e sehliesslieh ist 
vertreten dutch einen harten, grauen Kieselkalk mit Peris_phinctes 
Roubyanus. 
Im Norden yon Chile, in tier Pro-einz Tarapae/~,  bei dem 
Hafenplatz Iquique (20 0 s. Br.), wurde ebenfalls Stephanoceras Hum- 
1)hriesianum, und zwar in einem Porphyrtuff (43; 30) gefunden, der in 
tier ganzen Oegend eine crosse Verbreitung besitzt, sehr fossilreieh 
ist und mehrere Fossilien mit der Humphriesi-Zone -con Manflas im 
Sttden gemeinsam hat, ebenso wie mit dem oben erw~hnten Vet- 
kommen -con Caracoles. An der aueh yon DARWIN besuehten 
3'Ieereskttste li gen auf diesen Tuff-massen oeh fossilftthrende s hw~irz- 
liehe D o gger  (?)-Kalke u. a. mit Rhynchonella enigma. 
In tier Cor t l i l l e re  yon  Cop iapd  (ca. 27 o s. Br.), nord0stlieh 
dieser Stadt, in der S ie r ra  de l la  Ternera ,  ist der L ias  ausge- 
bildet (30) in Form yon grauen Kalken und rOflichen, quarzarmen 
Sandsteinen, welehe konkordant auf liehten Sandsteinen und 
dunkeln Schiefertonen mit Kohleneinlagerungen und Pflanzen- 
resten yon rh~ttisehem Oepr~tge ruhen. In den Kalken fanden 
sieh u. a. Arietites cfr. rotiformis~ Gryphaea Darwini, Cardinien, 
Spiriferina rostrata~ also u n t e r e r L i a s; in den Sandsteinen eine 
Ling~da. Dureh mehr oder weniger gleiehalterige Eruptiva getrennt 
folgen hierttber wieder Kalksteine des mi t t le ren  und  oberen  
Lias mit Belemnites c[r. paxiUosus, Hildoceras Lilli und dartiber Kalke 
des oberen  L ias  mit zahlreiehen Formen aus der Verwandtsehaft 
des europ~isehen Hildoceras Bayani. Welter nordGstlieh, abermals 
dutch gewaltige Erupt ivdeeken getrennt, stehen im Tal yon 
Marieunga, in ca. 3000 m tt6he, Kalke des Ober l ias  und Unter -  
d o g g e r s mit Harpoceras ubplanatum~ Bivalven und Terebratula cfr. 
_perovalis~ ferner Hammatoceras cfr. planinsigne. Im stidlichen Tell 
derCord i l l e revon  Cop iap6 ,  be iLasAmolanas  in ca. 1200m 
H0he, haben wir ein vollst~ndiges Profil vom R h ~t bis in die Hum-  
p h r i e s i - Z o n e. Der untere Lias ist ebenso, wie welter ntirdlieh, 
ausgebildet in Form roter Kalke und Sandsteine, erstere mit G~jphaea 
Darwini~ N2iriferina rostrata und vielen Bivalven; die Sandsteine 
wieder mit der Lingula. Am unteren Ende des Tales yon Jo rquera  
vertreten helle Sandsteine den Unter l ias  mit Pseudo~nonotis und 
Pecten. Kalkige Ablagerungen mit Aegoceras Jamesoni~ Deroceras 
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armature und muticum geh0ren in den nl i t t I e r e n L i a s ;der  o b e r e 
L ias  und unters te  Dogger  treten als r0tliche Kalke mit einer 
Menge Ammoniten (Deroceras~ Hildoceras, Ludwigia)~ Muscheln (Gry- 
phaea~ Trigonia~ Pholadomya) und Brachiopoden (Rhynchonella tetraedra~ 
Terebratula perovatis) auf. Sie gehen bei Manf las  (zwischen 30 o 
und 31 0 s. Br.) in der Quebrada .de  la Ig les ia  tiber in r0tliehe 
Sandkalke Init vielen ~phaeroceras~Arten (darunter Sph. Sauzei) und 
Sonninia; diese Schichten werden iiberlagert yon einem mehrere 
Meter Iagehtigen rotbraunen fossilreiehen Eisenoolith mit Stephano- 
ceres Humphriesianum~ also mi t t le ren l  bis oberem Dogger .  
Tuffartige Ablagerungen im zent ra len  Ch i le  am Rio Aeon-  
e agua  bei Valparaiso (33 ~ s. Br.), ebenfalls mit Stephanoceras Hum- 
phriesianum~ liegen ausserhalb des Bereiehes der Hauptcordillere, 
im Gebiet der vorzugsweise a tls kristallinisehem Gestein bestehenden 
Kitstenkordillere am Rand des Stillen Ozeans (30). 
Am Esp inaz i to -Pass  (32 ~ s. Br.) ist dnreh die Unter- 
suchungen STELZ~ERS (43) und BODEI~SE~DERS (2) und dureh die 
Fossilbearbeitungen GoT~sc~'s (20) und TORNQUIST'S (45) eine grSssere 
Zahl Jurahorizonte bekannt geworden. Zu tmterst L i a s-Konglomerate 
und unmittelbar dariiber grauweisse Sandsteine mit Harpoceras con- 
cavum~ Pseudomonotis ubstriata~ Trigonia ~ Rhynchonella concinna; 
sie dokumentieren sieh dureh diese Formen als ,,Conea-vumzone", bezw. 
unteren  Dogger .  Die Sowerbyi-Sauzeizone, also das Ba joe ien ,  
ist vertreten durch ebenfalls kalkige Sandsteine mit einer grossen 
Menge yon Sonninien, Stelghanoceren~ sonstigen Ammoniten mad 
Museheln, nnter denen besonders zu nennen sind: Sonninia 12 sp. 
ex aft. Sowerbyi~ mirabilis~ eslginazitensis~ Sphaeroceras Sauzei~ Phyllo- 
ceres tatricum~ Modiola imbricata. Eine bis 50 m m~ehtige 
Weehsellagerung yon sandigen, feinkOrnigen Kalken mit kohligen 
Sehiefertonen, grauen, feinkSrnigen Quarzsandsteinen u d grauem Sand- 
stein, ebenfalls mit Schiefertonen, ]iegt fiber Vulkangestein and hat 
neben Sonninia espinazitensis viele Bivalven geliefert; aueh dies 
dtirfte mi t t le res  Ba joe ien  sein. Dann folgt Ca l lov ien  und 
l~sst sieh yon unten naeh oben gliedern in: 2 m harten grobkOrnigen 
Kalk mit Macroce_phalites macrocephalus~ 10 m sandige Knollenkalke 
und Mergel mit Sphaeroceras microstoma~ Perisphinctes indogermanus, 
balinensis~ Reineckia espinazitensis. Beide Stufen zrtsammen fasst 
TORNQUIST als unteres  Ca l lov ien  auf. Dann folgen welter naeh 
oben: 9 m m~ehtige, bl~uliehe, splitterige Plattenkalke mit Rhyncho- 
ne]len und Museheln; 3 m rotgefiammte Knollenkalke and Mergel 
mit Reineekien und Bivalven ; eine feste, I m m~ehtige, kristalline Kalk- 
bank; und endlich zu oberst I m m~ehtige graue, miirbe Kalksand- 
steine mit Perisphinctes ~ Reineckia~ Braehiopoden und Bivalven 
(Ctenostreon 2Jectiniforme), Sehiehten, welehe mit den beiden vorher- 
gehenden als oberes  Ca l lov ien  angesproehen werden. M~ehtige, 
diskordant auf den vorhergehenden Sehiehten ruhende Quarzporphyr- 
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488 II. Besprechungen. 
konglomerate, die ihrerseits wieder von Sandstein ttberlagert sind, 
werden in das T i thon  gestellt. 
Einen zusammenfassenden Uberbliek fiber die P a z i e s v e r h ~1 t- 
n i sse  in dem yon ihm ~mtersuehten Gebiet zwischen 340 und 41 o 
s. Br. gibt BUUCKUARDT (7;8). Der obere Lias und untere Dogger 
besteht am Ostrand der Kordillere in litora!er Fazies aus Sandsteinen 
und Konglomeraten, reich an Bivalven, zuweilen auch Landpflanzen 
einsehliessend, ie KuBTz beschrieben hat. Dieser Fazies gegen(iber 
steht eine zentralandine, westliehe, kiistenfernere, welche sich aus 
ammonitenreichen Kalken und Tonschiefern zusammensetzt. Der 
westlichen, mehr pelagisehen Zone gehSren die Fundpunkte und Vor- 
kommen yon Sta. Elena, Cerro Pueh6n, Liueura, Pancunto und Pieun- 
Lenfu an, der 5stliehen litoralen, terrestrisch stark beeinflussten die 
des Atueltales, bei Cafiada eolorada, an den Ufern des Rio grande 
und bei Pietra pintada. 
Eine grosse Rolle spielen in der Cordillere die ju rass i schen  
Oip s lager ,  und zwar kommen sie nach BUPtCKHARDT, der eine ttber- 
siehtliehe Zusammenstellung gibt (8. S. 130/31), etwa vom 290 bis 
39 o s. Br. vor. Naeh STEI~IA~ kommen oberjurassisehe Gipse bei 
Caracoles vor, naeh STELZNER, BODENBENDER U. a. beim Espinazito-, 
Uspallata- und Cruz Piedra-Pass, die yon ersterem far kretazisch ge- 
halten wurden. Ausserordentlich miichtig, ganze Oipsberge bildend, 
sind sic im zentralandinen Gebiet zwisehen 340 und 36 o s. Br., 
wtthrend sie in den 5stlichen und westlichen Teilen der Kordillere 
stark an M~iehtigkeit abnehmen. Zwisehen 38 o und 39 o s. Br. in 
der Sierra Vaca Nuerta am 0strand der Kordillere ist der siidliehste 
Punkt ihres Vorkommens. 
Die Gipse tiberlage~tn in dem bezeichneten BURCKttARDT'sehen 
Untersuchungsgebiet den DoGger, und da sic an einigen Punkten 
das unmittelbal ~ Hangende der Grenzschiehten zwisehen Callovien und 
Oxford bilden, so sind sic wohl Vertreter des untersten Malta. 
In den westliehen und zentralen Teilen der Kordillere werden 
die Gipse ttberlagert yon mgehtigen Porphyritkonglomeraten unddiese 
wieder yon Ammonitenkalken des obereu Kimeridge und unteren 
Portland; naeh unten vertreten sic zum Tell die Gipse oder unter- 
lagern sic zuweilen, naeh oben k0nnen sic den oberen Mahn und 
die Kreide noeh vertreten, i3ber ihre Entstehung und pal~ogeo- 
graphische Bedeutung welter unten (S. 495); sic sind eine litorale 
Pazies. 
Je weiter 6stlieh man geht, um so mehr nimmt die Nttehtigkeit 
der oberjurassisehen Porphyritkonglomerate ab, bis sic sehliesslieh 
in den 5stliehen Teilen der Kordillere durch Sandsteine und Mergel, 
yon ammonitenreichen Kalken i~berlagert, ersetzt werden; wobei es 
wieder wichtig ist, zu beobachten, dass dig reiehe Fauna der Kalke 
im Osten tiefere Khneridge-gorizonte v rtritt als die im Hangenden 
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der Porphyritkonglomerate liegenden Kimeridge-Portlandsehiehten 
des Westens. 
Die mar ine  n Juravorkommen im Gebiet zwisehen 34 J und 
4A ~ s. Br. sind im Wesentliehen folgende: naeh BURCKHARDT (8) ist 
oberer  und mi t t le rer  L ias  im Atue l -Ta le  (350 s. Br., sttd- 
lieh yon Mendoza) ansgebildet in Form yon sehr m~iehtigen gelbliehen, 
wohlgesehiehteten u d stark gefalteten Sandsteinen mit Pecten alat~s, 
te~torius~ Harl)oceras subplanatum, Phylloeeras Partschi, yon denen die 
beiden ]etzteren auf O b e r 1 i a s, dagegen Spiriferina Hartmanni und 
A~altheus cfr. spinatus auf mi t t le ren  L ias  hinweisen. 
Etwas stidlich davon, bei Ca~ada Co lorada ,  a.m Ostrand 
der Kordillere, ist o b ere  r L i as ausgebildet in Form yon gelblieh- 
grauen, mergeligen Sandsteinen in Wechse]]agerung mit braunen, 
sandigen Kalken und Konglomeraten roller Fossilien (Harpoceras 
comense~ Pseudomonotis substriata), das Ganze fiber sehr mftehtigen 
Porphyritkong]omeraten liegend, w~hrend beim Cer ro  Pueh6n,  
(35 o s. Br.) dunkle Kalke mit Haravoceras striatulum~ kli~nakomphah~m 
zum obers ten  L ias  gehSren und eine mit der europ~isehen 
Witchellia complanata verwandte Art mindestens zum unteren  
Dogger .  
Noeh etwas welter westlieh, bei Santa  E lena ,  an einem kleinen 
gleichnamigen Nebenflfissehen des obersten Rio Grande, lieferten 
zwischen Sandsteine und Konglomerate ingesehlossene, geringmaeh- 
tige, braunlieh anwitternde, plattige und zu oberst in Fueoidensehiefer 
fibergehende blguliehe Kalke in ihren unteren Lagen einige mit" Posi- 
domomya lpina vergesel]sehaftete Hammatoceras-Arten, die zum un- 
te ren  Dogger  zu reehnen sind. In das gleiche Niveatl sind za 
stellen sehwarze, rStlieh verwitternde Tonsehiefer und Kalke yon 
Lincura und Paneunto - -  an letzterem Fundort in Kontakt mit 
Granit - -  mit Pseudomonotis substriata, e iner  in Sfidamerika yore 
oberen Lias his ins Bajoeien gehende Art, und Hammatoceras err. 
Nieboldi. 
Etwa unter 360 s. Br. treten am reehten  Ufer  des  R io  
Gran  de m~chtige, gelblieh-graue Sandsteine und sandige Merge] 
auf mit eingeseha]teten kleinen B~nken und Linsen brauner, sandiger, 
fossilreieher Kalke mit Lame]libranehiaten (Peeten discir und 
Murchisonae, Tmetoceras aff. Gem~nellaroi) ; sie entspreehen jedenfalls 
tier europgisehen Mureh isonae-Zone ,  also dem unteren  Ba-  
j o e i e n, w~hrend Trigonia signata und Goniomya Duboisi die 
Sowerby i -Zone  andeuten; die tiefsten Stufen dieser Sandsteine 
mit Pseudomonotis substriata kSnnten noch zum L i a s geh0ren und die 
fiber der Sowerbyi-Zone ]iegenden grauen, kompakten Ka]ke mit 
Pseudomonotis echinata und Gryphaea calceola sind mit der S auz  ei - 
Zone  zu paralle]isieren. Diese letzteren und die Sowerbyi-Sand- 
steine sind naeh BURCKtIARDT praehtvoll gefaltet (S. 103). Sehliess- 
lieh bilden das obers te  B aj oe ien  Phorphyritkonglomerate, v r- 
490 lI. Besprechungen. 
gese]lschaftet mit grttnen Sandsteinen, aus denen Sonninia, Sl)haero- 
ceras und Perisphinctes zit iert  werden ; Sonninia cfr. adicra weist auf 
die europ~ische Coneavum-Zone ( o b e r s t e s B a j o c ie n) him Gr/ine 
Sandsteine und graue Ka lke  mit  Macrocephalites Vergasensis (=-aff. 
Morrisi 0/)p.) am Ostrande des u  repr~sent ieren das 
B a thon ien .  
C a 11 o v i e n ist bei S a n t a E 1 e n a in wenig m~tchtigen, blaug'rfinen 
Ka lken  mit  Perisphinctes cfr. alligat~es entwickelt,  die nach ihrer  
Lagerung und diesem etwas zweifelhaften Fossi l  als unteres Callovien 
speziel l  gcdeutet werden, ebenso wie dunkle, pyr i t re iche Mergel yon 
L o n q u i m a y mit  zah]reichen Macroeephalen. U b e r g a n g s s e h i C h- 
ten  yon  Ca l lov ien  zu  Ma l ta  (Oxford) sind in dttnnplatt igen, 
blauen, gelbl ieh anwit ternden Ka lken gegeben z w i s e h e n S a n t a 
E lena  und  Laguna de l  F ie r ro  mit  Peltoceras torosum und 
einer mit  Asividoceras clambum 0pp. verwandten Art. 
Oxford  und K imer idge  sind night gut naehgewiesen. Fttr  
t ie fe res  K imer idge  spricht ein Perislghinctes a~. 2seudolictor 
von C a s a P i n che  i r a (Malargue) aus grauen, gelbanwitternden,  bitu- 
minSsen Geodenkalken mit untergeordneten schwarzen lVlergel- 
schiefern, w~ihrend ie andern dar in  gefundenen Per isphincten und 
Virgat i ten auf Unter t i thon  deuten. An die Grenze  zwischen 
K imer idge  u nd  T i thon  steilt BURCK~IARDT die unterste yon drei  
Zonen ober jurass ischer Schiehten, welche an der Passh0he zwischen 
Ca jon  de l  Bur ro  und dem Tale des R io  Cho ica  anstehen, wo 
Per isphincten yore Typus  des P. Erinus auf obers tes  K imer idge ,  
dag'cgen zahlreiche damit  zusammen vorkommende Virgat i ten (V. scy- 
thicus) aus der russischen oberen Wolgastufe auf Unter t i thon  
deuten. Welter  (Sstlieh folgende mergel ige schwarze Ka lke mit 
Neu~ayria Zitteli sind Unter t i thon ,  ebenso dttnnplatt ige graue 
Mergelschiefer  mit Persisphinctes all ~ adelus. Ober t i thon  sehliess- 
l ich ist nachgewiesen in der  S ie r ra  Vaea  Muer ta  als dunkle, 
br~unl ich anwitternde, sehieferige Ka lke  mit ,Hoplites" micracantht~s 
PER. (non OPP.) und dttnnplatt ige sehwarze Mergelschiefer yon No-  
1 i n o s c o 1 g a d o s mit  Perisl)hinctes cruposus und permulticostatus. 
He]]graue Ka lke  bi lden dort die Grenzsch ichten  zwisehen 
Ju ra  und  Kre ide ,  welehe nach ihrem ttopl i ten- Inhalt  mit dem 
russischen Rjasanhor izont  zu paral]e l is ieren sind. Diese Fundor te  
sowie ein gleicher am l inken Ufer des R i o A g r io  gruppieren sich 
alle um den 35~ ~ s. Br., im wesentl iehen um den Oberlauf des 
Rio Grande;  nut  das untere Callovien yon Lonqu imay und das 
Obert ithon der S ie r ra  Vaca  Muer ta  mn 380 30' s. Br. 
Nach BODENBENDER (2) bezw. STEUER (~) tr itt in der S ie r ra  
de  Ma largue  zwischen Rio Grande und Rio Diamante (70 ~ w. L. 
350 s. Br.), einer den Anden paral le len,  vorzugsweise aus Jura-  und 
Kre idegeste in  bestehenden 6st]ichen Vorkette, der  Ju ra  auf. Beim 
R i o S a 1 a d o gehSren 20 m m~tchtige K ieselka lke mit farbigen Tuffen 
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dem L ia  s an;  graue Sandsteine und Konglomerate,  naeh oben in 
Kalkgeste ine t ibergehend, mit Pseudomonotis substriata~ Hammatoceras 
aff. Sowerbyi dem unteren Mi t te ldogger ,  zusammen 50 m. 
Das T i th  on ist repr~tsentiert ddreh bitumin6se Ka lke  und Kalk-  
mergel ,  grau oder sehwarz, dazwisehen einige m Sandsteine, alles 
t ibergehend in Cephalopoden ftthrende KMkb~tnke mit zwisehen- 
gelagerten,  grauen,  p!attigen, meist verstein erungsleeren Nerge lka lken  ; 
dart~ber folgt die U n t e r k r e i d emi t  Exogyra Couloni. Dieses so- 
eben besehr iebene Profil gi lt  for die Fundpunkte  A r r o y o P e q u e n e o 
und L o n e o e h e. Am C e r r o C o 1 o r a d o f inden sieh im L iegenden des 
Doggers ~hnliehe tuffart ige Sehiehten, wie sie vorhin als l iassiseh 
bezeichnet wurden. Der D o g ger  selbst ist ausgebi ldet in Form 
m~tehtiger sehwarzer  K ieselka lke mit kong lomerat igen Zwisehen- 
lagen, Stephanoceras Sauzei ftthrend. Ein mfiehtiges System roter 
fossi l leerer Sandsteine, welehe im vor igen Profil fehlen, unter lagern 
hier das Tithon, und dieses selbst ist als sehwarze bituminSse Kiesel-  
ka lke  mit Geoden vol ler Fossi l ien entwickelt.  Die reiehe T i t  h on-  
fauna  dieser Gegend besehrieb S'rEUER (~) .  
Weitere Ju ravorkommen sind ~on BODENBENDER noeh ermittelt  
worden bis zum 40 ~ s. Br., westl ieh yore 700 w. L. zwisehen R io  
Neuquem und R io  L imay.  Fast  200m m~ichtig ist das Tithon 
am Ar royo  C ienegu i ta ,  woes  wie am Ar ro jo  Manga (etwa 
30~ ' s. Br.) ebenfal ls ttberkippt l iegt;  es ist repr~tsentier~ dutch 
dt~nnplattige gerge lka lke ,  Geodenkalke und graue feste Kalkb~tnke. 
5Iit ger inger  Abweehselung treten solehe Vorkommen noeh im R o d e a 
V ie jo  und am Cer ro  de  la  Mesa  usw. auf, niehts wesentl ieh 
Neues zeigend. 
Aueh BODENB~:~DE~ untersuehte 1887 und 88 in der N~the der 
u Fundste l len den O s t a b h a n g d e r C o r d i 11 e r e n im Quell- 
gebiet  des R io  Atue l ,  R io  Co lorado  and R io  Neuquen unter 
dem 70 ~ 6. L. und zwisehen 34t ~ und ~0 ~ s. Br. Die Fundorte  l iegen 
al le in der Vorkette der  At~den. BJ~Hr~ENDS~ hat die Fossi l ien be- 
sehrieben (1). Zwisehen 35 '~ und 380 s. Br. werden l iass i sehe  
harte, seharfkantige,  braungraue bis sehw~rzl iche K iese lka lke mit 
Arietites impendens~ Oxynoticeras und Amalthe~s besehrieben, die als 
, ,Oxynot ieeras -Seh iehten"  bezeiehnet werden und unteren  
b is mi t t  1 e r e n L ia  s repr~sentieren dttrften, w~hrend ein dart iber- 
l iegendes rotbraunes Konglomerat  mit Hornblendegestein vu lka -  
n i sehen Ursprungs  ist, eine Bivalvenfauna mit Pecten alatus 
fi ihrt und kaum h6her als M i t te ] l ias  ist; ebenso t in  hartes 
sehwarzes Gestein (also wohl aueh ein Kieselkalk)  mit Pecten tex- 
torius~ Terebratula subsumismalis im Tale de  las  le f ias  amar i l -  
l as  (Rio Salado). Vermutl icher Lias soll aueh am Cer r  o Poaneo  
anstehen, wo ein tuffart iger grauer  Ka lk  Pecten alatus und eine 
Montlivaultia-~hnliehe Koral le  ftihrt. StidSstlieh yon diesen Fund-  
punkten, am Cer ro  Co lorado ,  steht die Sauze i -Zone  des 
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D o gg  er an und ftihrt Pleuromya jurassi und Stephanoceras multi- 
fovme~ welche beide auch in der gleiehen Zone am Espinazito-Pass 
vorkommen. Eine weitere Unteroo l i th fauna  wurde ganz im 
Sfiden zwisehen 390 und 40 o s. Br. nachgewiesen, die gleichfalls 
Stephanoceras ~ultiforme lieferte. Oberer Malta sehliesslich ist am 
West fuss  des  Cer ro  Co lo rado  entdeekt worden, ebenso bei 
Rodeo  v ie jo  und am Ar royo  Pequenco ,  wo in harten, schwar- 
zen, grau anwitternden Kalken, sowie in br~unliehgrauen bis gelb- 
lichen Mergeln u. a. gefunden wurden: Haploceras rasile vat. pla- 
niuscul% Perisl)hinctes Lothari~ cfr. Richteri~ virgulatus~ Roubyanus~ 
Hoplites Koellikeri~ Astarte strambergensis. Wit haben bier also wohl 
eine mit dem oberen  K imer idge  beginnende und noeh das 
T i tho  n einsch]iessende Sehichtserie; aueh Unterkreide ist in 
Cephalopodenfazies vertreten. NordSstlieh yon der oben beschriebenen 
vermutlichen Liasstelle am Cerro Poanco steht naeh BEflRENDSEN 
ebenfalls Tithon in Form yon sehwarzen Kalken an mit Perisphinc- 
tes cfr. "Lorioli~ Aspidoceras Bodenbenderi (ex aft. longis~vinum und 
i2)hicerum). 
Der s f id l i chs te  Punkt ,  an dem Jura nachgewiesen wurde, 
ist an der P ie t ra  P in tada  (ira sfidl. Neuquen, beim 400 s. Br.), 
wo in eruptiven Sediment~trgesteinen eine L i a s-Fauna mit bekannten 
sfidamerikanisehenArten d s unt e r e n un~l o b e r e n L i a s ]iegt. Zwisehen 
be iden  Stufen wurde ein Landflora gefunden, die den Rajmahal- 
Schichten in Indien entsprieht. Sie unterscheidet sich von der yon 
Atuel durch die Abwesenheit der Gattungen Equisetites~ Macrotae- 
~ziopteris und Ptero2~)hyllum ~ ein Unterschied, der aueh in Indien in 
gleieher Weise ausgepr~gt ist (34). 
Auf die starke vu lkan isehe  T~t igke i t  zur Jurazeit und ihre 
Produkte an der Westktiste Nord- und Siidamerikas, auf die ROTg 
sogar tektonisehe Dislokationen zurttekftthren will (35), sei bier noch 
einmal eigens hingewiesen (40; 46; 6; 7; 8'. 
Schlussfolgerungen. Die wiehtigste Frage, die sieh im An- 
:sehluss an vorstehende stratigraphische Aufz~hlungen ergibt, ist die 
naeh der etwaigen Ex is tenz  paz i f i seher  Landmassen  zur  
Ju raze i t .  
Verfolgen wir die Zonen der Gebirgsfaltung und die der s tgrk-  
sten Sedimentanhgufungen, so finden wir in ihnen den Lias entwiekelt 
auf Neuseeland, Neukaledonien, in Japan, Alaska, Kalifornien, Mexiko 
nnd in der sttdamerikanisehen Kordillere.. Umgekehrt sind Gegenden, 
die zur Liaszeit trocken lagen, zur Doggerzeit erstmals fiberflutet 
worden. So liegt am Oehotskisehen Neer fiber Palgozoikum das 
Bajoeien oder Bathonien, w~hrend der Lias fehlt, und bei Wladiwo- 
stok ist aueh nur der Dogger dureh Narinfossilien, aber r.ieht der 
Lias naehgewiesen. Ebenso beginnt der Jura im Innern Westameri- 
kas und in Kanada mit dem Dogger der dort auf Palgozoikum, 
teilweise vielleicht aueh auf Trias (Redbeds) liegt. Umgekehrt ist in 
Geologische Rundschau~ II. ~ 
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Mexiko der Dogger sehwaeh entwiekelt, und in den stidamerika- 
nisehen Anden tritt stellenweise terrestriseh stark beeinflusste FaNes- 
bildung ein (Sandsteine und Oipse). Wit k0nnen danaeh also 
wieder, wie um den lemurisehen Kontinent herum, Oeosyn-  
k l ina l -  und Ingress ionsmeere  unterseheiden, die in Weehsel- 
beziehung hinsiehtlieh der Sehwankung des Wasserspiegels stehem 
Wie in den Geosynklinalmeeren m  Lemuria, kam aueh in jenem 
um das pazifisehe Gebiet in der zweiten tt~tlfte des Nahn eine er- 
neute Vertiefung zus~ande und dort, wo fiberhaupt ein vSlliger Rt~ek- 
zug yon der mittleren Jnrazeit ab eingetreten war, eine neue Trans- 
gression. Zum Teil sind es soggr gebirgsbildende Bewegungen, die 
wit im Zusammenhang damit wahrnehmen. HAUO (21) hat die 
Tithontransgressionen tiber die ganze Erde hin verfolgt; ihm ent- 
nehmen wit zmn Teil das Folgende. Die goldft~hrenden Sehiefer der 
Sierra Nevada in Kalifornien sind nieht jfinger als Kimeridge, wie 
oben sehon ausgeffihrt wurde; abet sie sind yon der Oebirgsfaltung 
mitbetroffen worden, wN~rend die ngehst jfingere Jura-Serie, ngmlieh 
die an ihrer Basis noeh tithonisehen Knoxville beds, ungefaltet sind 
und in dieser Form weithin den ~tbrigen Jura fiberlagern. Hang 
folgert daraus mit Reeht, dass die Faltung der kalifornisehen Oe- 
birgsketten in die Zeit unmittelbar naeh dem Kimeridge, abet vor 
das Oberportland fgllt. Die Tithonzeit ist also im westliehsten Nord- 
ameNka eine Zeit wieder eintretender Neeresbedeekung naeh in- 
zwisehen stattgefundenen Aufwartsbewegungen der Oeosynklinale. 
Zugleieh versehwindet das Ingressionsmeer der Ostliehen Oegenden 
wieder. 
In ~{exiko kennen wit Lias und dann Malm yore Sequanien ab ; 
Dogger fehlt dort zwar nieht ganz, ist abet gegenfiber dem Lias und 
Maim untergeordnet ntwiekelt. Eigentliehe gebirgsbildende Hebungen 
maehten sieh in ~exiko nieht bemerkbar. 
In den sfidamerikanisehen A den haben wit wohlentwiekelten 
Lias. Zwar sind aueh reiehe Doggerfaunen besehrieben, abet dennoeh 
kOnnen wir eine Abnahme der Meeresbedeekung in manehen Teilen 
konstatieren. Naeh BODENBENDERS nnd BUI:~Q, KHARDT'S Beobaehtungen 
liegen besonders in der Sierra Malargue KMke des oberen Na]m 
fiber Doggersandsteinen and Gipsen, also Rfiekzug im Dogger und 
eine erneute wesentliehe u zur sp~teren Malmzeit. Hier 
sind es offenbar aber nut einfaehe Hebungen und Senkungen ge- 
wesen, keine ausgesproehenen Gebirgsbildungen, w~hrend es in Neu- 
seeland, wie im vorigen Referat sehon erw~hnt wurde, ~hnlieh wie 
in Kalifornien zu ausgedehnten Gebirgsfaltungen kam. Aueh auf 
Neuseeland, alas in eine jurassisehe Geosynklinalzone fgdlt, kennt man 
in manner  Ausbildung nut Lias und Tithon. 
Im allgemeinen l~sst sieh also aueh mn den Pazifik herum, 
ebenso wie nm Lemuria, ungef~thr zur Dogger- und Untermahnzeit 
eine Regression in den zur Liaszeit sehon meerbedeekten Regionen 
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nachweisen - -  sehematisch natfirlich nieht - -und  im sp~iteren Maim 
wieder eine Vertiefung und erneute Transgression "fiber umnittelbar 
zuvor geh0bene, ja sogar gefaltete Stellen. Wenn man daher, wie 
wir es im letzten Referat fiir dee Umgebung Lemurias getan haben, 
die Gebiete rings um den Pazifik in eine Karte einzeichnet, welche 
sieh arts als ehemalige GeosynMinalmeere im Sinne HAu~'s (siehe 
Referat in Bd. I, S. 161) zu erkennen geben, so bekommen wir eine, 
den Stillen Ozean besonders an seiner Ostseite deutlieh begrenzende 
Geosynklinalzone. Solche sind aber jeweils griisseren Kontinental- 
massen als ]abile Zonen mit starker Sedimentanhiiufung und meist 
spiiterer Kettengebirgsbildung zwischengelagert. Unsere auf obige 
Weise ermittelte Geosynklinalzone ist nun peripher begrenzt im Osten 
yon dem nordatlantisehen und brasilo-afrikanischen Kontinent, im 
Westen yore lemurischen und sinosibirischen; es dfirfte daher auch 
in der Region des heutigen Pazifik eine solche Landbegrenzung ge- 
legen haben -ein gewisser Wahrscheinlichkeitsbeweis ff r pazifische 
Landmassen zur Jurazeit, aber immerhin ein etwas vager Beweis, 
dem sich jedoeh sieherere zur Seite stellen lassen. 
s wichtig als erste exakte und direkte Begrfindung ffir 
die Existenz wenigstens fidpazifischer Landmassen znr Oberjurazeit 
sind BURCKFIARDT~S Boobaehtungen i Sfidamerika, wonaeh dis mgeh- 
tigen Porphyrkqnglomerate naeh Osten hin yore Rio grande ab unge- 
mein abnehmen und ersetzt werden dureh feink6rnige Sandsteine 
und Mergel, ja sehliesslieh durch Ammonitenkalke. Beide Fazies- 
gebiete verlaufen meridional, so dass eine Landmasse westlieh der 
Kordillere, d. i. eine sfidpazifische Landmasse angenommen werden 
muss. Dass' die Porphyrkongtomerate se]bst terrestren Ursprunges 
sein mfissen, geht tells aus ihrer GrSsse, tells aus ihrer vo]lkommenen 
Rundung hervor; aueh die Landpflanzenreste und fossilen Baum- 
sti~mme spreehen deutlieh genug hierffir. 
Die Faziesunterschiede zwisehen West- und Ostkordillere veran- 
sehaulieht BURCKHARDT dureh fo]gende Tabelle: 
Westliche Kordillere Ostliche Kordillere 
Kalke des obersten Kimeridge und 
Unterportland. 
Sehr m~tchtige Porphyritkonglomer~te. 
Gipse. 
Kalke des Kimeridge und Portland. 
Wenig mi~chtige Sandsteine ll. Mergel. 
Gipse. 
Im Osten des andinen Jurameeres dehnte sieh der brasiliseh- 
~thiopische Kontinent aus. Nach Osten sind die oberjurassisehen 
34* 
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Sedimente nur in geringerer ~{~chtigkeit entwickelt und sind bald 
vSllig verschwunden; eine eigentliche Litoralzone konnte man bisher 
allerdings nicht nachweisen. Nach BODE~SE~I~ER verlief die 0stgrenze 
der Jura-  undKreideformation etwa zwischen dem 69. und 70.Lgngen- 
grad. BURCKnARDT (8) hat zwei palaeogeographischc Skizzen ent- 
70~ ~2o g 
33 o 
35 ~ 
37 ~ 
38 a 
390 
Fig. 3. 
Verbreitung der Meeresablagerungen deroberen Jurs zeit in der 
~rgentinis ch-chilenischen Kordillere. 
ttorizontale Striche ~ Konglomerate. Vertik~le Striche ---- S~ndsteine u. Kalke. 
worfen, yon denen wir die der 0berjurazeit hier wiedergeben (Fig. 3), 
well sie den Verlauf der Ktistenlinie des st~dpazifischen Kontinentes 
angibt. 
Ein weiteres Argtunent will BURCKHARDT aUS dem faunistischen 
Charakter der sttdamerikanischen Oberjuraablagertmgen herleiten. 
Im andinen ~alm mache sich ein russisch-asiatisches Faunenelement 
stark geltend, und diese Beziehungen zu den russischen Virgaten- 
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sehiehten und den Spitishales ollen sieh nut erkl~iren lassen unter der 
Voraussetzung einer fiber die Sunda-Inseln aus der himalajisehen 
Region l~tngs des Nordrandes eines sfidpazifisehen Kontinentes naeh 
dem Andenmeer heriiberziehenden marinen Verbindung. Dieses Ar- 
gmnent bleibt aueh dann bestehen, wenn man mit UI~ILm den spezifiseh 
boreal-russisehen Einseh]ag besehr~tnkt wissen will zugunsten der 
grSsseren Ubereinstimmung init der Spitifanna; denn aueh auf letztere 
grt~ndet sieh obiger Sehluss. Es stimmen also die Ergebnisse der 
petrographiseh-faziellen u d faun~stisehen Untersuehung zusammen. 
STE INMANN hatte in e inem Referat (N. Jahrb. f. Nin. eta. 1902. 
II. S. 429) gegen BURCKI IARDT'S Sehlussfolgerungen ans dem Vor- 
kommen der Porphyr i tkonglomerate den E inwand gemaeht,  dass aueh 
fiber den Meeresspiegel hervorragende Vnlkaninseln zur Entstehung 
der GerNle ausgereieht haben k/Snnten, ohne dass man deshalb 
einen ausgedehnten Kontinent im W. der Kordillere anzunehmen 
brauehe. Unter 26 o s. Br., im S. yon Taltal l~gen zudem auf 
granitisehen Gesteinen der Kfistenkordillere m~iehtige, bis an die 
Kfiste des pazifisehen Ozeans sieh erstreekende porphyritfreie Jura- 
kalke. BURCKHARD'r (8)maeht dagegen hinwiederum geltend, class 
eine so ausgedehnte, auf ungeheuere Gebiete sieh erstreekende Ab- 
lagerung aus fiberwiegend gut ge run  d e t e n Ger611en unm6glieh yon 
kleinen Inseln heruntergesehwemmt worden sein kSnne, sondern ein 
ausgedehntes Kfistengebiet erfordere. Was die Kalke betrifft, so sei 
deren Alter unsieher, m(3glieherweise ien sie liassiseh, wie aus dem 
fragliehen Ar ieten-Fund vielleieht hervorgehe. Ffir die Ober- 
jurazeit aber halte er seine Sehlussfolgerungen a freeht; im Lias habe 
man allei~ im Osten yore brasilianiseh-~thiopisehen Ko tinent 
stammende Konglomerate, w~ihrend erst. westlieh davon fossilffihrende 
Liassehiehten auftreten. 
Einen dritten Beweis ffir 1oazifisehes Land kann man in den] alt- 
kristallinen Aufbau maneher der po]ynesischen I se]n erblieken. So be- 
steht ein Tell der westliehen Karo]inen naeh KAISER (23) nicht, wie man 
gemeint hatte, aus vnlkanisehem Gestein, sondern aus Gesteinen, die man 
den kristallinen Schiefern zureehnen muss. Leider ~ist mir fiber die 
mehr bei Sfidamerika liegenden Inseln (0ster-Inseln) niehts bekannt, 
was auf ein hohes Alter zu sehliessen erlaubt. FRIEDRICHSEN (19) 
sehloss aus der Anordnung der Karo]inen-Inseln und aus den Tiefen- 
verhNtnissen, dass die Karolinen in engem Zusammenhang mit einem 
alten australisehen Kontinent gestanden haben k/Jnnten. Wiehtig ffir 
uns an diesem Resnltat, dem wir nieht unbedingt - -  wenigstens ffir 
die Jurazeit nieht unbedingt - -  zustimmen kSnnen; ist, dass jedenfalls 
kontinentale Massen aus der Karolinengegend naeh S. bezw. S.-W. 
in alter Zeit sieh erstreekten. In der Jurazeit abet k6nnen sie un- 
m6glieh mit Australien in Zusammenhang gewesen sein, well naeh 
unseren Ausffihrungen im letzten Referat (Jahrg. I. S. 148) sieh ein 
Meer "con den Sunda-Inseln fiber Mittel- und Sfidneuguinea, West- 
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Neukaledonien und Neuseeland erstreekte. Aueh naeh Westen 
konnte sieh der fest landisehe Karo l inenkomplex  kaum ansehliessen, 
well  dort ebenfal ls ein Meer exist ierte nnd es einen sino-austral isehen 
Xont inenL wie ihn N~UMAYR annahm, nieht gegeben hat. Wi r  
haben a l so  im Geb ie t  der  Karo l inen  sowoh l ,  w ie  un-  
mi t te lbar  west l ieh  yon  St tdamer ika  Andeutungen paz i -  
f i scher  Landmassen .  Es sind al lerdings nur sttdpazifisehe, die, 
aueh wenn nordpazif isehe xist ierten, jedenfal ls yon diesen durch 
ein ~{eer getrennt  waren, in welehem ein Austauseh der Spit i fauna 
mit jener des andinen st idamerikanisehen Meeres stattgefunden haben 
muss, wie vorhin sehon darge legt  wurde. 
B. Unter der Redaktion der Deutschen Geolo~ischen Gesellschaft. 
Die Entwicklung der chemischen Petrographie Sachsens. 
Von W.  Bergt  in Leipzig. 
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